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P A D R E S. 
ALCIBIADES Y JULIA LUCIA 
GRACIAS POR HABERME DADO 
. VIDA, EDUCADO Y AYUDADO · 
A CRISTALIZAR MIS:ANHH.(B 
QUE VOLCARE. EN. LA SOCIE-
-DAD Y SERA GUIA DE MI 
DESCENDENCJ:A 
• r • Ｚ ｾ＠ EDWIN. 
MANUEL y ａｎｾｅｌｉｃａＭ
QUIENES.CON PACIÉNCIA .FOR 
JARON MI' FUTUí?-0 'y GU!AR?N- -
· MI S IDEALES EN BENEFJ;C!O 
. 1:< 
DE LA PATRIA 
ORES TES 
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N U E .. S T R O fl. _G .R 4 D . E C !l M I E .N .. T O 
, POR EL APOY0 JNCONDXCIONAL DE leESTROS ASESÓ 
·nEs i.os .sRs: ..... .) ,. 
ING 0 JORGE DIAS MOSTO 
ING 0 JESUS SOLANQ CUYUBAMBA 
QUIENES NOS GUIARON EN TODO MOMENTO E HICIE -· 
RON PC·SIBLE LA REALIZACION DEL PRESENTE TRA-
BAJO 
ORESTES - EDWIN 
' . 
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A N U E S T R A U N I V E R S I D A D 
LA QUE NOS HA VOLCADO POR INTERMEDIO ·DE 
·,_ .. 
NUESTROS INOLVIDABLES PROFESORES, LAS TEC-
NICAS NECESARIAS Y SER DIFUNDIDAS EN NUES-
TRA SOCIEDAD-
PARTICULARMENTE .EN LA SOCIEDAD EMPRESARIAL 
Y PRETENDEMOS QUE ESTE TRl1B.AJO SIRVA DE BA 
SE PARA LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTROL DE 
LOS BIENES DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS. 
LA QUE PRESENTAMOS A CRITEIÜO DE LA UNIVER 
SIDAD 'COMO TESIS PARA OPTAR NUESTRO GRAD9 
DE BACHILLERES EN INGENIERIA INDUSTRIAL 
ORESTES -EDWIN 
.. 
l 
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PROCEDIMIENTO ·: BIENES-DE CAPITAL 
ｾｩＺｬＮａＭｂ｣ｭａｄＨＲ｟＠ j o. c. k. ￭ｩＧｾ＠ v. ｾＮﾷＺ＠ . -FAQJI':.,;;AA::.:;·· .---· --t-
APR OBADO · 1 ,_ · . . vtL : 
INTRODUCCION 
l •. Antecedentes 
2. 
El presente estudio se rf'.eliz6 en la ｆ￡｢ｲｩｾ｡＠ de·nuni.ciones del Ejé_!: 
1' 
e ito. cons ti tui do e'l 19 de J u 1 i o de 1962 ｣ｾｭｯ＠ Emp res'a Púb 1 i ca ｄ･ｳｾ＠
,h 
éentralizada perteneciente al sector Guerra. 
Está ubicado en el Km 12.5 de la carretera, lo·tiza¿ión fHeveria, 
ｾＱ＠ i 
- 1 distrito de San Juan de Lur.igancho, tiene como planes el aumento de 
. . ' ¡ : 
su capacidad ir:'stal.ada y la'fa_bricac,ión de.:·mate.l-iales directos den-
tro, de. la propia empresa. 
Antecedentes de 1 Objetivo 
El Decreto Ley N°20231 del 27 de Noviembre' de J973 '!ue dá cuenta óa 
la creación de Industrias Hili.tar.es del ＿ｾｲ￺Ｌ＠ ｬＺｴＭｬｄｕＱﾷＱＱ Ｑ ｌｾｐｅｒｕＧ＠ (sede 
' . . 
central), con.sus ｏｲｧ｡ｮｯｾ＠ de Producción OOPI, ｾｵｾＧｳｯｮ＠ cuatro uno de 
ellos en plena construcción. 
1 ' 
El inicio y formación ､ｾ＠ una ,empresa de t.al magnitud QUe organizat_!_ 
¡ 
vamente, operati:va y económicamente ｲ･ｱｵｩ･ｾ･＠ de un ｳｩｾｴ･ｭ｡＠ de con-
trol de las ･ｮｴｲ｡､ｾｳ＠ y salidas de sus ｢ｩｾｮ･ｳ＠ ､ｾ＠ ｾｾｰ￭ｴｾｬＮ＠ obliga a 
que ･ｬｬｯｾ＠ estén ·normados ｰｯｾ＠ un i"lanual ､ｾﾷﾷ＠ ｐｲｯ｣･ｩｩｾｊＮＱＷＱｴｾｳﾷＮｴｮｴ･ｲｮｯ＠ de 
bl eñes de cap i ｴｾ＠ 1 que el')caj e con 1 as disposiciones vi gen'tes .como .e 1 
ｾ＠ ' • 1 
' 
Plan Contable General y las, Normas ｔ￩｣ｮｩ｣｡ｾ＠ de ｇｏﾷ｜ｾￚｯｬｾ＠
El Actual sistema de control no es eficiente tampoco ei .número. y es 
. . . 
tado de sus bienes qé ｾ｡ｰｩｴ｡ｬＮ＠ ,,Ante est·a· situac,i6n nace la inicia-
tiva del Opto. de Planeamiento, Programa¿¡6n.V CO:ntrol de este OPI 
(FAHE) para poder estructurar ｾＱ＠ volumen, la cla'se y los tipos de 
tales bienes. 
Dicho Departamento present6 un plan de trabajo ante el Directorioce 
la Empresa (Sede Central), que lo aprobó por unailimidad y qiJe soli-
ci t6 su ejecuci6n en el OPI, donde nació la idea convirtiéndose en 
\ -
pl'anta ｰｩｬｯｾｯＬ＠ para luego establecerse en los demás OPI en el año 
1977 .• 
Objetivos 
-Los prinCipales objetivos son: l 
l 
1 
. , 
i 
¡ 
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/ 
a. 
· ..... . 
PHOCEDIMIENTO : BIENES DE CAPITAL 
Dar uniformidad a los cohtroles de Activo Fijo en t.bdbs los 
OPI. 
b. Identificar los Activos Fijos individualmente y· registrar u 
·na información adecuada. 
c. Determinar las escalas para la acumulaci6n de los gast·os de 
mantenimiento de.l Activo ｆｩｪｯｾ＠
d. 
e. 
Calcular su depreciaci6n individual, asT como en forma glo-
bal por los rubros establecidos • 
Normar criterios y fundamentos para. dar de a 1 ta y baja a/ un 
Activo Fijo. 
f. Tener una información adecuada, ordenada y precisa para po-
der adaptarla en un futuro cercano a un con.trol de Procesa-
miento electr6nico de datos. 
ｧｾ＠ ａｰｬｩ｣｡ｾ＠ los dispositivos establecidos por el ｐｬ｡ｾ＠ Contable 
Ge11eral,. las normas técnicas de Control y otros .. 
h. Servir de base para que en el momento dado se acondicione 
para aplicar futuros dispositivos. 
ｾ＠
PROCEDIMIENTO : BIEN;E.S DE CAPITAL 
! 
J 
_]2 LA B ORAPQ ___ _:__ O. G. B.JE. ｖｾ＼ＺＺＮｾＬ｟ﾷ＠ ___ F_.A_GINA _ 
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RESUHEN V CONCLUSIONES 
Siñtesis del Manual 
E!ta manual consta de 7 ｾ｡ｰｩｴｵｬｯｳ＠ y 3 ánexos, los éuales abarcan 
desde el momento en que se toioca una orden' de ｣ｯｭｰｲ￩Ｚｾ＠ de un Act..!. 
vo Fijo, hasta el retiro del mismo; DE LA EHPn,ESA • 
Para el lo se sigue una serie de procedimientos a fin de ､｡ｲｬ･ｾ＠
formidad al ingreso del Activo Fijo a "10: empresa; asr como la d!; 
signación del área responsable y usuario del mismo. 
.Entendiéndose como: 
-Activo Fijo conjunto de bienes duraderos que posee una ･ｭｰｲ･ｳ｡ｾ＠
r a su uso, que .en la vi da norma 1 de una empresa no están des ti n!! 
dos a ser vendidos, debiendo figurar·en su activo durante una ､ｾﾷ＠
' 
rae i ón que en un principio puede estimarse super.i or a un año, y 
están compre'ndfdos .19S rnmuebles:;: ｭ｡ｱｵＮｩｮ｡ｲｩ｡ｾｾＮ＠ equ}pos,,. uni'dades 
de transporte y muebles y ･ｮｳ･ｲ･ｳｾＭ
Bienes ､ｾ＠ Capital son bienes materiales duraderos,· utilizados ･ｾ＠
1 
mo med i.os de producción y están comp r·e_nd idos 1 ｡ｾ＠ máqü i nas y equ l 
pos que empleen. los sectores productivos ｾ｡ｲ｡＠ transformar recur-
sos ｾ｡ｴｵｲ｡ｬ･ｳ＠ y matcrfales en· bienes ･｣ｯｮ￳ｭｩｾｯｳｾ＠
: 
Para un adecuado control es necesario obtener los bienes por cla 
ｾ＠
se y tipo, según se ha estructurado en él añexo N°2 del presente 
l·1arlUa 1 • 
Esta información se transmite a la División Financi_cro Contable 
para la aplicación de la tasa de depreci·ació1'1 y para el archivo 
·adecuado, de las tarjetas generadas por el bien. 
Se han establecido 1 fmites de inversión unitarios, para cada el! 
se de adquislción, el ｄ･ｾ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ de P.P.C. -Activo Fijo lleva· 
·rá E:l contro·l físico de todos los !:lienes de capital estén o no, 
comprendidos en las restricciones de la inversión estipulado, 
' Por lo tanto los bienes ·de capital que s0 encuentren entre las 
restricciones son ､ｾｮｯｭｩｮ｡､｡ｳ＠ "Bie.ies de. Capital Nayor11 y su con 
· tro 1, depreciaci_ón, venta o rcti ro se contro 1 ará contablemente, · 
es decir la Divisi;5n Finaciero .Contable registrará sólo los bi_e-
nes mayores, mientras que el ·oepartamento de ?.?.C. ｾａ｣ｴｩｶｯ＠ Fi-
jo ｬｬ･ｶ｡ｲｾ＠ el control flstco de·los bienes de capital en general. 
1 
+ 
¡. 
! . 
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PROCEDIMIENTO : BIENES DE CAPITAL . 
ｾｊｾａｂｑｒａｄｑ｟ｵｩﾷ｟＠ o. c. B. Ｏｅ｜ｙｾｃＮＮ＠ ｆａｃＦ｣ＺＺＺＮＺＯａ｣Ｚ
Ｔ
［［｣ｾｾＬｦＭＮＭ
APROBADO : __ 
Cúando 'exista re l,evos de pues tos, ｴ￩ｴｾｴｯ＠ e 1 ingresan te como e 1 
cesante, firmarán 1 as tarjetas de Bienes· de tap'i ta 1 como coris 
tancia de no adeudar bienes a la empresa; esto indicará o.ue 
elcontrol es eficiente y de constatarse la ｦ＿ｾｬｴ｡＠ de algún 
bien, el usuario responsable subsanará el defecto antés de 
que· se efectúe la liquidación por ::>arte d'e la empresa. 
2. Conclus tones y ｲｾ｣ｯｭｱｮ､ｾ｣＠ i or1es 
2.f Conclusiones 
\ 
2.2 
a. 
b. 
c. 
Con este sistema se-lleg<'.rá a un mejor control de 
los bie11es de cápital de la empresa· y se determi.-
nará el volúmen de inversión de su capital. 
-.... .. ,
Se podrá ap 1 i car a corto p 1 azo un centro 1 eted:r¿ 
nico de datos. 
El control será físico y contable, facili'tando así 
la toma de inventarios ar:t·eles de Jos mismos, ya 
que con la codificación definitiva se hace ｦ￡ｾｔｬ＠ SJ.· 
ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾｩ￳ｮ＠ y se deter"minará técnicamente el 
estado actual de los bienes. 
d. Con 1 a i mp 1 ementac i 6n de este manua 1 1 a empr.esa roa 
liza un ahorro muy sign-ificativo. 
e. Se tendrá un informe de )·a acumulación 'de gastosre 
-
f. 
mantenimiento EJ\ una. ｦｯＱｾｭ｡＠ más rea 1, ayudando de 
esta manera al Departamento de Costos. 
Se 11 e·gará a normar en 1 as a 1 tas y bajas de 1 os Bi e-
nos de Capital de los cargos·de la empresa. 
g. Se determinará-el tiE3fTipo ele vida útil del bien. 
Recomendaciones 
Deben implementarse 'lediill 1as normas .estructuradas 
en es te manua 1 • 
b._. la confección. de ｴｯ､ｯｾ＠ !os reportes contribuirá a_1.11 
. ﾷ］ｾ［Ｇ［｟Ｚｾｬ＠ .. ; ﾷｾ＠
tcatamJento contab 1 e ｾﾷｙ＠ forme a su presentad ón raz2 
nahle y consistente ｾ｟ｮＬＬ＠ ﾷｾＮｱｾＬＮｾｳｴ｡､ｯｳ＠ financ·ieros. 
1 
; 
-
¡ 
; 
' 
'. 
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! 
l 
c. 
n ,..... B /E- y e,· --FAGINA 0 
• ｾＮ＠ · • • • ' r--;::--_ -ｾ＠ ｾＰＱｽｾＵＭＭｩＭＭ .. +,_ •• -
Se aplicaran- J;os ［ｭ￩Ｚｴ｣､ｯｾＬ＠ ｰｯｾ｣･ｮｴ｡ｪ･ｳ＠ de depreclael.ón l 
·sobr'e el valor de' los-bienesmateriales que conforman 
el activo f.ijo. 
él. Todos los bie1ies elabof'ados por la prop·ia empresa ､･ｾ＠
' 
ben seguir el mis¡no principio del costo'de adquisi-
ción de bienes de ese_ tipo i nc 1 uyendo pc)r tanto e t va 
'1 . . - -
ｬｯｾｲ＠ de los insumo.s uti litados en su preparacidn y to-
dos los gastos e:f'ectuados hasta su ｩｮｳｴ｡ｬ｡ｾｩ￳ｮ＠ ·en el 
1. 
lugar en condiéio:nes que hagan po_sibte su utilización.-
• 1 
e. En el caso de bie.nes rec-ibido's de.l Estado, como apor= 
te de capital, SU' registro se efectuara al valor ､･ｾ＠
sación en concordancia con lo dispuesto por el Decre-
to Ley N °1813oS. 
Tratándose de bienes entregados al Estado, como devo-
lución del aporte de capital o transferencia de bienes 
?dquiridos con·sus propios recursos, éstos se efectua-
rán a r va 1 or en l'i bi-os. 
' Entendiéndose por valor -en libros, el de costo, más r!: 
valuación y mejor,as si es del- caso menos 'la deprecia-
ción acumulada. -. 
ｦｾ＠ Cuando los bienes' recibidos por. donaciones Ｍｳ･ｾｮ＠ usados, 
su valor de valuación respectiva!llentc :se registrará ea 
1 ibros de modo que muestre la cuenta -del ;activo el vaA_ 
lor de costo, o valor. tota'l estimaqo qel bien de capi-
tal y-en la cuenta previsión para depreclaciones, la co 
ｾｲ･ｳｰｯｮ､ｬ･ｮｴｾ＠ ､ｾｰｲ･｣ｩ｡｣ｬＶｮ＠ ｾ｣ｵｭｵｬ｡､｡Ｌ＠ a la fecha de su 
. . " incorporación en libros, la que deberá calcularse en 
función a los años de vida útil empleada o transcurri-
da lo cual determina por diferencia entre los de ｶｩ､｡ｾ＠
til totai, los de vida útil futura y los valores de CP.!!! 
pra o valuación.· ｐ｡ｾ｡＠ lo cual se deberá tener en cuenta 
los sigu'ientes conceptos y la apl icacion que de' ellos 
se derivan. 
l: 
f: ,J 
ｾ＠
Si V u 
Ve 
Sv 
p 
da 
ve 
DA 
VN 
Tenemos 
vu 
da 
ve 
vt 
DA 
DA 
que 
100 
p 
afias de ｶｩ､｡Ｍｾｴｩｬ＠ total 
años de vi da ｾｴ＠ i1 emp 1 eadé:l o transcurrí 
da. 
años' de vida ｾｴｩｬ＠ futura o saldo de vi-
da ｾｴｩ＠ 1. 
porcentaje de depreciación anual 
depreciación ariuaT 
Valor de Costo o Valor Total 
Depreciación Acumui ada 
Valor Neto, segdn libros. 
VN 
iv 
(vu) .. (sv) -
(vu) - (da) 
VC - VN; o también 
· (ve) (da) 
g. Los bienes adquir:idcs serán depreciados a partir del 
mes en que prestan.servicio·efectivo. 
h. En el caso de edificios -en construcción, procede la 
depreciación desde e,l momento en que se uti 1 izan, 
aún cuando no estén terminados. 1 
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2.1 CapHalizaciÓil de bienes de capital 
2 • .2 Reemplazo de Equipo 
2.3 i'\antenimiento, reemplazo de partes desgastadas y avedas 
mayores 
2.h D.isposición de bienes de capital 
ＲｾＵ＠ Depreciación 
2,6 Activos Varios. 
qt. TARJETA DE CONTROL DE BIENES DE CAPITAL: 
3., Genern 1 i dades 
3.2 Descripción 
3.3 Distribución ' 
3.4 Procedimientos 
') '"" 
-'• :> Archivos 
3.6 Otros aspectos. 
IV. PREPARAClON DE LATARJET?\ DE f.\CTI\/0 FIJO.: 
4.1 Genera 1 i dades -· 
L}, 2 Descripción 
4.3 Distribución 
ｬｾ＠ .• 1.} Pr.oced imientos 
1 
1 
l 
i 
-}-
1 ' . 
1. 
.. . " . ' '" . ＺＮＭｾＮＭＭ ·'< ﾷｾ ﾷＺ［＠ .:: ., ".... .: ¡,, .. 
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. ' ; { . ; ,_ o ú-8 . . --APROP,ADO 
4.5 Archivos 
4.6 Otros aspectos. 
V. P[lOCEO 1 ¡.¡¡ E[,!TOS PARA EL CALCULO DE DEPRECIACIONES : 
5.1 Generalidades 
5.2 Descripción 
5.3 Procedimientos 
S.l:. Archivos. 
V l. RET 1 ROS OE B 1 ｅｬﾷｾ＠ ES DE CAP Ir AL : 
·6.1 Generalidades 
6.2 Descripción 
6. 3 ?roced i mientas 
6.L:. Archivos 
V 11. IDENT IFI CACI ON NUNERI CA DE ACTIVOS Fl JOS : 
7.1 
7.2 
Propósito 
7.1. 1 ltems a ser numerados 
7 .1.2 Responsab i 1 i dad para Asignación y Fijación 
7.1.3 Sistema de numeración. 
Descripción de la Tarjeta ,de Control para Identificación 
de Activos Fijos. 
7 .. 3 Fijación de números 
7 b . ( Transferencia de ａ｣ｴｩｾｯ＠ Fijo 
7.5 Retiros, Ventas o ｄ･ｳｴｲｵ｣ｾｩ￳ｮＮ＠
ANEXOS : 
1. Código de Identificación del Plan de Cuentas 
2.. Código de Identificación de los Activos Fijos 
3. Tarjetas de Control de Activos Fijos 
ｾ＠ :;; .•: ｾ＠ ' - ,., 
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_ _ ___ f>_ROCEDIMIENT-0 : BIENES DE 'CAPITAL 
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APROBADO 
CA?ITUbO ..J._ 
COD 1 GO QI ｃｕｅｴｾｔａｓ＠
1.1 Jases 
1 .• 2 Cód'igó de Cuentas 
1.2.1 Estructura 
1.3 Descripción del Código de Cuentas 
1.3d 
Inmuebles, daquinaria _y Equi!)o 
b . 
. . 
7. 
Terrenos 
Edificios 
｡ｾ＠ Edt f i Ci os 
b. Obras de Infraestructura 
Unidades de Transporte 
i-lueb 1 es, Enseres y Equipo de Of i e i na 
Uerramientas 
IJn ida des de :leemp 1 azo 
-8. Un·E dacles por Re e i b ir 
Gastos de Diseño, Ingeniería y Construcción 
1. Diseño de tngenier1a 
2. Construcci6n en ｐｲｯｾｲ･ｳｯ＠
Ａｾｶ･ｲｳｩｯｮ･ｳ＠ ｬｮｴ｡ｮｧｩｾｬ･ｳ＠
1. 
z: 
Proyectos 
Desarrolló- Nuevas Propiedades y Prqyectos 
ﾷｾ＠
-' Costos Pre•Operátivos y Sede Central 
ｇ｡ｾｴｯｾ＠ ｣ｬｾ＠ ｏｾｧ｡ｲｬｩｺ￳ｾｩＶｮ＠
Oü-9- __ 
'1 
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CODIGO DE CUENTAS 
Bases \ \ 
Pata el desarrollo clel código do cuentas de bienes de capital 
se ha tomodo en cuenta la necesidad de la empresa; el plan con 
table general y la determinac;ión de la acumulación de srastos. 
1•2 Código de Cuentas 
. 
.i·la·sido df.señado el código .de cuentas para Act¡vos Fijos de -
manera tal que permitirá identificar los artículos individual-
' 
mente y a su vez registrar esta información en, fonna adecuada. 
La identificación y ordenamiento de les inversiones en Activos 
Fijos se han e 1 as i f i cado en tres ·grandes grupos : 
lnmueb les, maquinaria y equipo. 
- Gastos de diseño,. ingeniería y construcción .. 
- Gastos diferidos. 
El propósito fundamental de este manual, es poder diferenciaF 
y normalizar el tratamiento contable que ha de:darse a los ｧ｡ｾ＠
tos de Activos Fijos, los cuales u"os deberán' ser ､･ｰｲ･｣ｩ｡､ｯｳｾ＠
mientrüs otros deberán ser· amortizüdos. 
1. ｾＮＱ＠ Estructura 
De 1 os tres grandes grupos anteriormente. mene i o_nados, 
los que ü su vez guardan int.ima relación en la. clasi-
ficac(bn mantenida en el Plan ｃｯｮｴ｡｢ｬ･ｾ＠ ｇ･ｮ･ｾ｡ｬ＠ (consi 
＼［ｾ･ｲ｡ｮ､ｯ＠ el último digitq de la cuenta. No. 33) se ha -
estructurado la clasifi.cación siguiente • 
A 
• 
Inmuebles. i4aguinarias y Equipo 
1 • 
2. 
Terrenos 
1..1 lndust r i a les 
1.2 Otros 
EdHicJos. 
2. ｾＭＧﾷ＠ Edifl"ci;:,s; de Oficina 
2 .• t.1, Edificio de Oficinas AdministrE_ 
ti vas. 
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2.2 ,Edificios de Ber\ef-icio 
ＲｾＲＮＱ＠ Edificio de Batas Especiales 
2.2.2 Edificio de Gartt.lchos de C.aza 
ＲｾＲＮＳＮ＠ Ediflclo de ｅｾ｢｡ｬ｡ｪ･＠
2. 2.1-} Ed i f i e i o de Encartuchado 
2.2.5 Edificio de FabricacJ&n de cas-
quillos y núcleos. 
2.2.6 Edificio de Planta Carga 
2.2.7 Edificio de Ut11aje 
2.2.8 Otrós 
2.3 Edificios de FacJlidades Directas 
2.3.1 Edificio de Almacenes 
2.3.2 Edificio de Bomba de Agua 
2.3.3 [dificio da Carpinterfa 
2. 3 .L:. Ed i·f i e i o de Comun i cac.i ones 
2.3.5 Edificio de Control· de Calidad 
2.3.E Edificio de Energ1a ｅｬｾ｣ｴｲｩ｣｡＠
2.3.7 Edificio de Energfa a Presi&n 
eJe· Vapor. 
ＲＮｊｾＳ＠ Edificio de Galvanotecnja 
ＲｾＳＮＹ＠ Edificio de Laboratorio 
2.3.10 Edificio de Naritenimiento 
2.].11 Edificio de Tratamiento ｔｾｲｭｩ｣ｯ＠
2.j.12 ｾ､ｩｦｩ｣ｩ｡＠ de Stand de Tiro 
2.3 •. 13 Otros. 
ＲＮｾ＠ Edificios • de Facilidades Indirectas . 
. . 2):-A 1 f:dj"ficio de Comcd9res 
2 .l.: .• 2 Ed i-f fe i o de. Compre.soras 
.2.!:- .. 3. r:dificio de Posta 1-lédiaa 
2.4 .. 4 Edi'ficio de Reservodo"cle Agua 
ＲＮＴｾＵ＠ Edlficio de Seguridad 
2,/:-.6 [di f ic i o de Servi centro 
ＲＮＡＮｾＮＷ＠ .. Edí,ficio de Viviendas 
2.4.S. O.tros. 
1 
1'-
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Edificios Temporales 
2.6 Obras de ｊｮｦｲ｡･ｳ￡ｾ｣ｴｵｲ｡＠
2.6.1 LÍne;;)s de tránsmisión de energía 
eléctrica. 
2.6.2 Hejora de terrenos 
2.6d Otros 
3... Haoulnari as y Eg,u i pos 
3.1 Taller de Balas Especiales 
3.1.1 ａｾｱｵｩｮ｡ｳ＠
3. 1.2 Equipos 
/ 
3.2 Taller de- Cartuchos de Caza 
3.2. 1 ::1áqu inas 
3.2.2 Equipos_ 
3.3 Tal .ler ｅｌｾ｡Ｉ￩ｬｪ･＠
·-
.3.3. 1 HSquinas 
3.3.2 Equipo 
3.l:. Taller de Encartuchado 
3 .l},. 1 ¡.¡áqu inas 
1 3,4.2 Equipo 
-
" 
ＳＮｾ［＠ Taller de Fabricación de Casquillos y· 
Núcleos 
ＳＮＵｾＱ＠ r.táql1inas 
ＳｾＵｾＲ＠ Equipo 
3¡6_ .Tailer de Pianta de Carga 
· 3.6.1 :'láqu i nas 
3.6.2 Equ:ipo 
..... o 
. •. . - .... . .. 
3.7 Taller de ｾｴｩｊ｡ｪ･＠
3. 7. 1 Háq!l i nas_ 
3. 7. 2 ,Equ:i po 
J, 8 Fac i ｬｩ､￩ｈＮｉ･ｾ＠ Di rectas 
Ｍｾﾷ＠ 3.1 
"1 o ·'2' ) J ｾＭ＾ﾷ＠
ｾＭ｡［ｾ＠
ｾＮ＠ ﾷｾＮＬＮＬ＠
Almacenes 
Bomba de f\gua 
qarpi_nterla 
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-
""" ·n 
:; o u • l:. Comunicaci ones 
., (l r: 
_).u.,) Contra 1 eJe Ca lidad 
.., n ｾ＠
.) • u. o E_nergia Eléctrico 
3. 3. 7 Energía él Presión de Vapor 
ｾ＠
"'1 ｾＢＧＺＧＱ＠ ﾷ ＢＢＧｾ＠
Ja'J-.d Galvanotecni u 
3.G.9 ＡＮＮ｡｢ｯｲ｡ｾｯｲｩ ｯ＠
Ｓｾ＠ 3. 1 o i·tanten i , .• , i ento - -
3 • .3. 11 Trata111 i ento Térmico 
3.3.12 Stand de Tiro 
3.8.13 Otr.os. 
ｾﾷ＠ a Jo:/ Facilidéldes lndirectus 
3. 9.1 Coc-nedores 
3.9.2 Compres.:>ras 
' 3.9.3 Posta Hédica 
3. 9 .. l:.· lleservor i o de Ac;ua 
... 
.. J ﾷｾ＠ :-
.). J.::,. ScgLir i dad 
"" ·a ｾ＠
.J .• ;;¡,b Servicent ro 
-· 
.., (' -¡ J•.J•I Vi vi ei1das ｾＭ Urbano 
ｾ＠).9.8 Otros 
h 
•• Unidades cíe Tr :: msporte 
··. 
- · 
!.: .• 1 f.\utomov i les 
l; .• 2 
ｃ｡ｭｩｯｮｯｴ＼Ｚｾｳ＠
ir .• 3 Camiones 
!; .• t:. Omnibus 
l.r. 
r -• ....-' 
Trailers 
. ,. 
ＡＮｾ＠ ..• .J Otros 
Ｎｾ＠ t·1ueb ｬ･ｾＬ＠ Enseres: y E·qu i pos de Oficina ;), 
5.1 Hucbles y enseres 
' 
5.2 Eq'u i po de Oficina 
5.3 Equipo de procesamiento electrónico 
1 
de_::·da.t os · 
ｾ Ｍ Ｍ
. ｾ＠ ., . Perifér ica .. 
. -.·- ... 
•·1aqu1 na 
.. 
' 
' 0. : :er r. amJ-e n t.: a:& 
1 ·.·,: ' .. .. }' ' ; ¡ 
. • • i. • 7 • Unldcdes do ｲｾ･･ｭｯ＠ lazo 
1 
·.;!' . 
.. 
.. 
. . 
l 
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u. 
Unidades por fleci b ir 
Gastos de Diseño, Ingeniería y Construcción 
1. Diseño o lngenierla 
2. Construcc.i Ón en Progreso. 
C.. 1 nvers.i onés 1 ntnng ib les 
1. Proyectos 
2.. Desarrollo, Huevas Propiedades y Proyectos 
2.1 Gastos Generales 
Planta. Pi'loto 
2.3 lpfraestructura 
2,l;. Construcciones Temporales 
2.5 Desarr611o- Propiedades en Producclón 
3. Gastos ｐｲ｣ｾｏｰ･ｲ｡ｴ＠ ivos y de" '.\a Sede Centll'al. · 
3.1 
3.2 
Pre-operat i vos-- Uneas ·de· Produce i ón 
Gastos.sede centra1. 
·, 
4, Gastos de ｏｲｧ｡ｮｩｾ｡｣ｩ￳ｮ＠
4.1 Gastos legales y ､ｾ＠ organización. 
D. Depreciación y f-\mort i zac i ón Acumu 1 ada 
1 • De prec i a e i ón 1 11111l1eb 1 es, l·1aqu.i nar i a y Equ i po 
1 ,.1 Depreciación de Ed.i -f i ci,os 
¡ 
1. 2 Deprc;c i aciÓ11 ele l-l?i-ram i entas 
1.3 De pro e i ac i ?n de Haquinaria ·Y Equipo 
t b. 
ｾ＠ . Dcprec i ac i:ón de ¡.lueb les,. Enseres y 
Equ1po do Oficina 
1.5 Depreciacfón de Obrns de lnfraestruc"' 
' 
tu ro. 
, . J ... 6 Depreciaci_ón de Unidades de transporte 
2. Amortización dc:tnversioncs Intangibles 
2.1 Amortización de gastos por nuevas pro-
p·icdades. 
1 
1 
.r-------------,--------------.. --·--
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2.2 
2.3 
Amortización de Gastos p<;>r implementa .. 
e i ón de nuevas propiedades y proyectos. 
Amortización de Gastos por nuevas lineas 
de producción. 
Amortización ｾｬ･＠ Gastos pre-operat i vos y 
sede centrn 1. 
2.5 Amortiznción de Gastos de Organización. 
1.3 Descripción del Códiqo de Cuentas 
Se especificará la nnturaleza ele los bienes que comprende cnda 
una de l.as clasificaciones detalladas, incluyendo además otras 
consideruciones. 
1. 3.1 ｉｮｭｵ･｢ｬ･ｾＮ＠ i·íacuinnria y Equipo 
1. Terrenos 
Se debe incluir el precio de comprn del terreno, 
los gnstos legales y administrativos que ｲ･ｧｩｳｴｲｾｮ＠
el trnspnso del titulo de propiedad y otros gaitas, 
tnles como la demolición de Ｑ＼Ｚｾ＠ '<:!Structurn existente 
en este rubro no deberá considerarse los gnstos ｦｩｾ＠
nancieros. 
2. Ed i f i e i os 
a. Se consideran todos los costos relacionndos ｾ＠
con la adquisición o construcción de plantas, 
edificios· y similares, En el caso de adqui-
sición se incluye el precio de cCimpra, los -
gastos legales, notariales y afines; el cos-
to de ｭｾ､･ｲｮｩｺ｡｣ｊￓｮ＠ (refacfiÓn) y reparaci6n 
del ｾ､ｩｦｩ｣ｩｯ＠ para que quede listo para su --
nuevo uso. Cuando en la compro de un edifi-
cio se involucra en un sólo importe, el va-
lor del terreno y la construcción, este va -
lar debe ser rep9rtido en forma proporcional 
3 fin de distribüir en cuentas ｳ･ｰ｡ｲ｡､｡ｾ＠ del 
m.::1yor el cos ·i:o estim.:::do del terreno, como Gl 
del edificiC?,. os ·::o puedo logr<lrse mediante ｾ Ｎ＠
j •. ¿ ::·; 
.j 
1 
. -y b • 
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un avalGo ｡､ｯ｣ｵｾ､ｯＮ＠
La rwzón ?aro esta separ.:::ción es quo soln -
Ｚｲ･ｲｲｾ･＠ 1 os ed i fi e i os deben ser depreciados, . y 
｡､･ｭｾｳ＠ rlobe swberse el valor d0 cada uno. 
En el segundo paso, es decir cuando se cons- _ 
truye un edificia, deben cnpitaliznrse ·¡;odas 
los costos incurridos en la construcción o 
edificacion. ｾ･ｰｲ｣ｳ･ｮｴ｡ｮ＠ la obra civil que 
lo concluye con la ter;ninación del edificio 
en ·condicioí1es de sor uti 1 i;zeda; las ｩｮｳｴ｡ｾ＠
luciones que no corresponden .::1 Jn obra no de 
ben ser considerados. 
Obras de lnfrDestructura, compete ü las instQ 
r 
lociones y construcciones de facilidades no-
incluidas en la otra clasificación anterior, 
deborS de capitalizarse en este rubro la con.§. 
trucción de pistas;· aceras, y la colocación-
de facilidades adicionales, tales como las 1¡ 
neas de ｴｲ｡ｮｳｾｩｳｩｯｮ･ｳＬ＠ redes de distribución 
de.energía eléctri_ca, redes telefónicas, ｴ･ｮｾ＠
dido cle duetos y otras instalaciones. 
3. ; iagu i nnr i a v Ec:u i oo 
:J. ¡.¡nqu i nar i a, es todo e le.11ento .notr i z (,,,otores 
.b. 
o gener.:Jtrices) sometidos clirectn,·nente ü ln-
ucción del ＮＺｬｄ･ｮｴｯＮﾷｭｯﾷｾｯｲ＠ {vapor,corriente elé.5:, 
trica, ｨｩ､ｲ｡ｇｬｩ｣｡ｾ＠ etc.) que estan en relnción 
directa con la materia que se debe transfor-
mar o can el trab6jo que se debe realiiar; el 
enlace entre los Unos y los otros se logra -
por medio de mec.Jnismos (poleas, engnmajes, 
ejes, ･ｴｾＮＩ＠ "que_en su conjunto constituyen la 
__ ｾｲ｡ｮｳｭｩ＠ s ión. 
1 
Equipo, se denomi.ni'l así a todo elé'mento de a-
poyo para la producción de un articulo. 
1 
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Si se ndqu i e re maqui n.::lr i ;) tncd llante compro, su CQ.§. 
to debe incluir el precio de factura, los gastos-
de trnnsporte y seguro, el costo de instalación y 
otros costos necesnrios parn ponerla en condicio-
nes de ser utilizncln. Pueden capitalizarse indi-
vidualmente o como porte. En caso de que la m,9. 
ｱｵｩｮ＼Ｚｾｲｩｯ＠ hn sido construido por )él empresa para w 
su propio uso, su costo debe incluir el materia1t 
el ｴｲ｣｢＼Ｚｾｪｯ＠ y todos los gnstos de fabricación que-
se han efectuado paro la construcci6n de} bien. 
h-. Yn i dades de Transo...?.rte 
Ln clasificación corresponde a los equipos móviles 
cnpaces de transportnr ｾｬｧｯ＠ tales como, camiones,.-
trailers, omnibuses y otros. Es ｩｾｰｯｲｴ｡ｮｴ･＠ ｳ･ｾ｡Ｍ
Ｑｾｲ＠ que ｾｯｲ＠ esta ､･ｦｩｾｩ｣ｩＶｮ＠ deben estor incluidos 
los :nontacargas, perq en r.:12ón de la nati!rélleza -
de Ｑｾｳ＠ operacioflcS CjUe re.:Jlizc:m ｳ･Ｚ Ｚｾ＠ considerado 
en lo clüsificaci6n anterior. 
5. Huebles, Enseres y Eauipos de Oficipa 
Aquí se 1 nc 1 u yen l:l tota 1 i c.!ad de bienes adquiridos 
?or 1.:1 empresa para facilitar la labor ndministra-
tiva. 
El costo del equipo clo oficina incluye el precio -
úo fucturnción y todos los costos necosa¡-ios parn 
poner ese equipo yn condiciones de ser usado. 
nerramicntas 
Consisten en e 1ementos ,nanutdes que faci 1 i tnn ln 
labor del ho•nbre en el trabajo, e n .:Jos ､ｩＮｳｴｩｮｴｾｳ＠
sectores de 1 a e.npresa en c.onse.cuenc i a forman --
pa"rte de este rubro los ｾｯｳｴ Ｎ ｯｳ＠ de adquisición y 
anexos de · los :oi ｳｭ ［ＺＺＬ ｾＮ＠
L3.2 
1,3.3 
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7.- Unidndes de Reemelazo 
Todos los activos ndquiridos como unidpdes de re§.!!!. 
plazo deben ｩｮ｣ｬｵｩｲｾ･＠ en esta clasificación en las 
mismns condiciones que ｰｾｲ｡＠ los otros activos, en 
1tanto no se utilicen oo debe calCularse deprecia-
ción para este rubro. 
3. Unidades por ｾ･｣ｩ｢ｩｲ＠
Todas ｬｾｳ＠ adquisiciones de activo fijo que se en-
cuent.ran en trñns i to, ser6n cargadas en este ru -
bró, paraque una vez ｲ･｣ｩ｢ｩｾ￡ｳＬ＠ los activos sean 
capitalizadas_en las clasificélciohes procedentes -
que correspondan. 
Gastos cl__e Diseño. lq_g_eniería '' Construcción_ 
1. Diseño e 1 noen i er i a 
2. 
Deberán de cargarse todos los ,gas·;:os incurridos ｾ＠
en 1 n9en i er í ,:_¡ y Diseño a todos 1 os nuevos produc"'" 
tos' cp:e -tienen carácter· comercial. 
Construcción en Progreso 
Deben cargarse todos los costos incurridos en el 
proyecto de construcción, ;?or cuanto es la fuente 
de información para registrar los ncti·vos fijos,-
una vez terminadG ｬ｡Ｚｯ｢ｲ｡ｾ＠ para lo cual, la in -
. 
formación de costos debe ser ·registrada con ｳｵｦｩｾ＠
ciente detalle .paro faci 1 itar la identificación -
de cost:::>s de bienes e:specíficos.-
Inversiones ｬｮｴｯｮｾｩ｢ｬ･ｳ＠
l. Proveci:os 
Gastos efectuad;:>$ en .:la investi:Jación de nuevos 
¡Jroductos·e inSLionos y ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣･ｲ＠ lé:l :factibi 1 idad 
·econÓc11i ca de los ·mi St¡)os, en 'form<:l pr_e 1 i minar •. 
... 
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Estos gastss se consideran generalmente como gas-
tos dél año en que se incurren, excepto cuando se 
determina que los gastos puedan ｾｳｩｧｮ｡ｲｳ･＠ al ｮｵ･ｾ＠
vo producto c;ue tenga ciertas perspectivas razonQ. 
bles de éxit-::> económico; en este caso, los .gastos 
' ::>Ueden diferirse ::>ara :períodos futuros para su a-
•1lortiznción contrn los inJesos que genere el n.!:!_e 
vo producto. 
' 
2. De sarro 11 o ｾ＠ ｛ｾｬ･ｶ｡ｳ＠ t)rop i edades y Provect:J!!._ 
Des;=¡ués de haberse tomado u-na decisión para definir 
un nuevo ::>reducto, generalmente debe obtenerse ma-
yores datos económicos o em?render un estudio de -
factibilidad. Dichos gastos deben ser ｡ｳｩｧｮ｡､ｯｳｾ＠
al ;:>royecto. 
Estos ga$tos ?Ueden rélacionarse en : 
a. Gastos Generales 
Su;)ervisión, ingeriie_ríc!l y otro ;)ersonal de la 
sede centre: l, estudios ;)or e}qertos fuera de-
la em::>r:esa, etc. 
b. Plant·"J Pi loto 
Los costos de construcc1ón, operéción y mante-
nimi-ento de ln misma •. 
c. infraestructura 
Los cestos de ＿ｲｾｰ｡ｲ￩ｴｩ￳ｾ＠ del afea adecuada, -
suministro de ･ｮｾｲｧｦ｡Ｌ＠ sistema de agua, vias 
temporales, etc. 
d. Construcción ｔ･ｾｲｱｯｲ｡ｬ＠ 1 
Gastos en ofi¿inas temporales, ､･＿ｯｳｩｴｯｳｾ＠ y 
otrns ･ｳｴｲｵ｣ｴｵｲｾｳＮ＠ que dcs;Jués se abandonarán 
ｾｳ･＠ retirar6n del ｬｾｧ｡ｲ＠ de proyecto. 
i . 
' 
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Es·i:os .g.::Js·i:3s son diferidos pnra cado nueva ;JrQ. 
ＬＩｩ･､ｴＺｾ､＠ o :Jroyecto hasta que so. lle9ue a unü d2, 
cisi6n, seo ln de ;reseguir con la construcci6n 
y producci6n industrial o la de abandonar el ｾ＠
;:>royecto. 
-Si se decide pasar a lu etnpn de ｰｲｯ､ｵ｣｣ｩ￳ｾ＠
comercial, los costas se·difieren y absorben 
contra ingreso de producci6n en funci6n de la 
vida probable Jel ?reducto. Si se abandona -
el proyecto, los gastos acumuléldos se .:lmortiz.:1n 
en un período de cinco años. 
Desarrollo ｐｲｯｾｩ･､ｵ､･ｳ＠ en Producci6n 
Estos gélstos se relacionan al trabajo de conti 
nuélr con la definici6n y ampliaci6n Je la---
planta. Estos costos normalmente se absorben-
en el ejercicio en que se incurren; sin embar-
go, de producirse gastos significativos en un · 
período, éstos pUeden ser diferidos y amort i-
zados en funci6n de la ¡:>roducción de la re-
serva de capacidad estimada de Ja planta. 
3. Costos ｐｲ･ｾｏﾷｊ･ｲ｡ｴｩｶｯｳ＠ v de ｬｮｾ､･＠ Central 
l•. 
. •· 
Los costos relacion::Jdos con el ini'cio de ;rna nueva 
unidnd de ?reducción ｾｮｴ･ｳ＠ de que lle0ue a cantidQ 
des coinerc i <:ll es se t.! i {¡eren y .:uort i Zuil en 1 os si-
guientes cinco años. 
En la sedo centr;:;l se:incurren gastes antes de que 
1 os proyectos do 1.::: em¡:>reso !::!Onere ingresos y ut i-
lidades ndccuodas ?aro cubrir todos los costos o2e 
rativos y góstos Ｙｯｮ･ｾｮｬ･ｾ［＠ estos gastos se difie-
ren y lueso deben absGrberse contra ｵｾｩｬｩ､｡､･ｳ＠ en 
un ¡:>lazo de cinco ｡ｦｩｯＤｾ＠
Gastos de ｏｲｱ｡ｨｬｩ｡｣ｩＶｾ＠
Estos ｾｯｮ＠ los costos do organizar lo om?resa y/o 
｣ｯｭｰＬｾ￱ｩ｡ｳ＠ subsidiari,-:Js; se incluyen los hononrios 
::le .:::¡bo:¡:--dos, co:1tC1cbres y otros c:::lnsu 1 tores as i ｾ＠
! 
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como i1n;:¡uostos ｰｮｧ＼Ｚｾ､ｯｳ＠ ?élri:l 1:1 constitución del 
ｏｲｧｾｮｯ＠ de Producción. 
Los costos inicialas de organiznci6n se ｡｣ｵｭｵｾ＠
l:m en estn cuw,.i:u y se ｵｭｯｲｴｬｺ＼Ｚｾｮ＠ e n un ;JcrioJo 
de cinco ＮＺＺｾ￱ｯｳＮ＠
¡ 
1 
,. 
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-
' 
Caoitnl inJc: ón cb los :3 i enes de CnD i tnl 
-
2. L 1 
2.1. 2 
2.1.3 
Costeo de los Gienes de Capital 
ｃｾ＿ｩｴｮ｝ｩｺｾ｣ｩＶｮ＠ de Bienes de ｃｑｰｩｴｾｬ＠ - Limltes 
Com?rél de _}ienes de Ca¡:lital en el ｣ｸﾷｾｲＺＺｊｮｪ･ｲｯ＠
ＲＮＱＮＱｾ＠ Acllciones·y mejoras Je Bian de Capital 
1.. /\diciones 
? 
"-• i·lejorus 
Cc;;Jitalizaci6n de Adiciones y i·1ejoras. 
2.3 1-'lantenimiento, reemplazo de partes desqastadas y averías ma-
2.h 
y:> res 
2.3.1 Hantenimiento preventiv:> y repnruciones normales 
Reemplazo de ?artes Jesgnstadas 
2..-3. 2._1' Procedimientos 
2 '::1 ·:) 
. J.-· Stock de ｳ･ｾ＼ｵｲｩ､ｲ［｣ｬ＠ de partes de reem.Jlazo. 
ｄｩｳＲｯｳｩ｣ｩｾ＠ de ｇｩ･ｲ￭･ｳｾ､･ＮＺＺｇ｡ｰｴｴ｡ｬ＠
2 .. 4.1 Ventas 
2.l; .• 2 Retiros 
2.4.3 Transferencia de Bienes 
2):-.l} Abandono de Bienes 
ＲＮＴｾＵ＠ Dcpreciaci5n 
2 • .1!·.5.4!· 
Bases del Bien a Depreciarse 
118t8do para ｣｣ｬ｣ｾｬ｡ｲ＠ el gasto de de?recia-
ci5n 
ｲｾ･ｧｩｳｴｲｯｳ＠ de De?reclación 
Dc?reciación en el ｡ｾｯ＠ de adquisición o 
dis¡Josición. 
ＲＮｌｾＮＵＮＵ＠ .. :Depreciación de adiciones a Bienes de Ca-
pital existentes. 
. ---{ 
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2.4.5.6 Activos en tr.Jnsito 
2.1-:-.5.7 Tasas ele depreciación 
2 ｾ＠ Bienes Varios 
.• ;j:J 
2.5.1 Gastos de organizaci6n 
? e ? ｾｾｾｾｴｯｳ＠ o,· re-operativos do la Sede Central. 
ｾＭ •• J.,_ ..... -· 
1 
1 
-. 
1 
)-. 
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POLITICAS, DE CONTN31LIDAD DE BIENES DE CAPITAL 
2.1 Capitalización ele los Bienes de Capital 
1-Jay Activos Fijos que reunen ciertas c-'lructeristicas que los 
distinguen de otros g·astos tales como terrenos, planta y ･ｾ＠
quipo. 
Para ;:>oder defi.nir tales activos, a continuaciSn se dnrán Ｍｾ＠
ciertos 1 ineamien"t:)s como : 
n. Todos aquellos Bienes cuya v'ida útil sea mayor de un· año 
y seon de naturaleza perm.nnente. 
b. Todos ;_¡que 11 os ni enes que sean éJdqu ir idos por 1 a Sede --
Central, sin intención de venderlos hasta la culminación 
de su vi dn Ctt i 1 
_c. Todos aquellos Gienes que ｰｲｾｳｴ｡ｮ＠ un servicio o servicios 
y no ･ｳｴｾｮ＠ incorporados en el producto. ｾ＠
Para la com)ra de un Bien sea cual fuese su valor cleber6 estnr 
aprobado mediante una autorlzación de Presupuesto de Gerencia 
donde deber5 e"istir una partida ¡:>Gru inversiones de Oienes de 1 
Cap ita 1. 
2. 1. 1 Costeo de los Bienes de Capital 
Todo Bien de Capital al ser puesto en servicio deber6 
ilaber acumulado un.:1 serie de costos a ser capital iza-
dos como los que indicümos a continuélción : 
Valor de Factura 
Gastos de Seguro 
Gastos de fletes 
'"" Gastos de ¡,1an ¡ pu 1 e o 
- Derechos de Aduanas 
ｾ＠ Gastos de lnstalDciSn 
- ｾﾷ＠ ﾷｾＧ＠ :·· 
Gastos. de Diseño e ｬｮｾ･ｮ＠ i eri a 
!:onorar i os. por Serv i e i os Técnicos en re 1 ación n 1 
Activo especifico. 
Costo de Puesta a Punto, tales como mano de obra, 
materiales y utilajes. 1 
t 
2.1.2 
PHOCEDIMIEl'TTO : BiENES DE CAPITAL ;,: 
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ｃｯｭｩｳｩｯｮ￩ｾＬ＠ :di versüs 
Otros ｣ｯｾｴｯｳﾷ＠ similares necesarios ¡:>ara la utiliza-
e i Sn cld.l Bien. · . 
Los desembo 1 sos de d.i nero por concepto de intereses 
generados parn ln financiación ele ln compra de ｵｮＮｾ＠
Bien de Cnpital no formarSn pnrtc del costo inicial 
de¡:>reciable. 
Desde el punto de vista ce>ntable, cuanc.b la empresa 
opta por aplicar ol costeo directo, no hay distribu-
ción de gastos generales a los Activos Fijos. Estos 
aspectos seT5n tratados en p5rrafos sub-siguientes. 
CapitalizaciÓn do Bienes de Capital --Limites 
Hay ': i enes de Ca? i tal que por su monto i ns i ｾｪｮ＠ i f i cat i vo 
en forma individual acumulativo o en serie, no es con-
veniente capitalizarlo dado que 'u valor en los esta-
dos 'financieros no es signiHcütivo. Todo esto hace 
determinar to¡Jes mínimos para poder ｳ･ｾ＠ considerados 
como /\c'i:ivos F!Jos dentro de lc:s catogorias establcw 
cidéls en el Plan Contnble, que a continunción r•ace -
mos re:Fe'renc i a : 
- Terrencc; 
Todas las Qdquisiclones realizadas por la Sede--
Central y/o órganos de Producción serán ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩｾ＠
zaúos sin tener en cuenta su costo. 
ｾ＠ Edificios 
Se ｣ｯｰｩｴｾｬｩｺ｡ｲｯｮ＠ todos los edificlos construidos 
o comprados ;JOr volar superior .::¡ los S/.80,000.00. 
Obrus do lnfr<.:i Estructura 
Estar6n incluid,::>s todos los Bienes en serie cuyo 
valor sun mayor a los S/35,000,00. 
Maquinarias y Enuipo 
ｅｳｴﾷｾｮ［ＬＧＧ｣ｯｭ［Ｉｲ･ｮ､ｩ＠ ､ｱＮｾ＠ _:¡:oJos 
• - • - : ｾﾷｾﾷ＠ .!, 
o individuo), ￍｾ＿Ｏｐ＠ Y.Plor 
1. 
aquellos Bienes en seri? 
sea superior a· los Q--
1 
2.1.3 
•• 2.1.4 
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ｓＯＬＲＰＬＰＰＰｾＰＰｲＭｐ｡ｲ｡＠ maquinaria y S/, 5,000.00 para 
equipos. 
- Unidades de transporte 
Estnr5n comprendidas todas las unidades da trans-
- 1·1ueb les y Enser€?..s 
Se c:J¡:> i t<:1l i ;:-::Gr6n todos 1 os Bienes numer-Jdos en s2_ 
rie o indiviJuclmente mnyores cle los ＵＬＰＰＰｾＰＰ＠ so-
les. 
- t--lerrami entDs 
Comprenden todas lc;s · herramientas 11umeradas en se-
rie o con un valo_r" indivldual superior a los ---
S/. 3,000.00 • 
- Partos de reemplazo 
Sobre este aspecto se traza am;Jliamente en el-2.3.!-:-
de este mar':lal. 
Com:1ra de 3 i enes de Ca? i tal en e 1 extranjero 
Todo Bien de Capital ｊｾ｢･ｲＶ＠ registrarse en los Libros 
Contables en mon¿da nacional (Sol de Oro). En ｇ｡ｳｯｳｾ＠
que se com?re un Bien de Capital en moneda extranjera, 
deber6 registrarse esto en las tarjetas del i-\ayor do-
Acti.vo Fijo como referencia con lu finalidad de poder 
?roporcionar informac-ión suficiente en casos de revn"" 
Juación de monedas extranjeras en relación al Sol de 
Oro • 
Adiciones y ilejoras al Bien de Capital 
Todo mejora o gasto que se incurra en un Bien y que 
amplie la vida útil, disminuye sus costos de opera-
ción, aumenta la ccpacidad normal de producción o de 
uno ú otro, eleva el valor ele beneficios que pueda -
rend tr ;1 a empresa.· 
1 
1 
--...t 
1 
• 
¡, 
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2.2 
1 • A el i e i one s 
Es tocl¿:1 mejora, cspcciLll!TIGnte en ｾ､ｩＮｦｩ｣ｩｯｳＬｵｮｩ｣ｬｮｾ＠
des nuevas, ampliaciones de unidades cxistontos,-
etc. Cuando las élc:iciones o mejorns se reélliccn 
en edificios cuya vida útil sen menor, se depre-
ciarS bas5ncio!lc en .lo vida útil mtis pro.longada,-
s i o.npre y cu élndo el i ci :as amp 1 i a e iones se ;)u e dan -
retirar del inclicndo edificio • 
. 2. r·\(;J joras 
3. 
Est.Js no .JUiJ1ontéln lu mngnitud de lo célpncicléld --
productivn, origin2ndo solamente cümbios en ol -
Activo en cuanto a su valor, su tratamiento ｣ｯｮｴｾ＠
ble ser5 el mismo que ｰ｡ｲｾ＠ lns adic1ones. 
Capitalización ele /\diciones v :1ejoras 
< .. 
PnrLl este control se ostoblccen tnrjetas de Mayor 
Je Activo Fijo por ·seporcdo. Los costos a ｣｡ｰｩｴｾ｟＠
1 izarse son los mismos que p.:lru ｣ｵ｡ｬｱｾｩ･ｲ＠ otr::J ｾﾭ
/\c·tivo Fijo, se cnpitnlizarán las t.;diciones y ｭｾ＠
joras con un valor -:k3 S/. 20,000400 b m6s pntn-
edificios; y S/. 5,000.00 parLl m6quinris y S/. p 
2,000.00 ｾ｡ｲｯ＠ equipos. 
L;:,s gastos menores se consideran como efec·i:uadcis 
en e1 ejercicio. En el p5rrafo 2.3 se describe-
el ｭｾｴｯ､ｯ＠ par a trDzor los ¿ostos por reparacione$ 
principales y ｲｾ･ｭｾｬｮｺｯｳＬ＠ ya que existen dificul-
-
tndes paro ､ｩｳｴｩｾｧｵｩｲ＠ entru unn ｲ･ｾｮｲ｡｣ｩＶｮ＠ ｾｲｩｮ＠ -
rtcem?lnzo de Egui?o 
Cuando un Bien se ｲ･･ｭｾｬｯｺ｡＠ ?Or motivos de ｡ｮｴｩｾｵ･､｡､Ｌ＠ dete -
rioro, o ｦ｡ｬｬ｡ｳ Ｎ ｭ｣｣Ｕｮｩ｣｡Ｎｾｭ｡ｹｯｲ Ｎ ｣ｳ＠ (EdificJos, m5quinas, y equl 
. . 
?Os), esta:; debertln ｲｱｧｩ ﾷ ｳｴｲｮｲｾ･Ｌ･ｮ＠ _los libros de Contabilidnd 
como retiro, nbandono o venta clel:Bien dado de baje:. 
ｲＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＱ＠
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i'·1nntenimiento. reem•)lélzo de ;Jartes desonstndéls y averías mayo-
ｾ＠
Técnicamente existen tres clasificaciones ;Jrinci;Jnles que son : 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.1 
2.3.2" 
l-\nntcmimiento ;:>reventivo y re;J.:wnciones normélles. 
Reem;:>lazo de ?Drtes desgnstddas 
2.3.2.1 Procedimientos 
St::>ck de- Seguridad de ;Jnrtes de reem;:>l azo. 
¡'lüntenimiento Preventivo y Re;Jaraciones Normales 
Pnrn el normal funcionumiento ele la em;Jresn el De Ｍｾ＠
¡Jartnmento de Hantenimiento deberá proveer un Progra-
mn de i·lunten i mi ente ?revcnt i vo a fin de ev i ter e 1 CQr 
te· de ;:>reducción y/o reducción de rendimiento. 
Parn este control el De;:>artamento de Costos acumular5 
sobre unn llojn de Costos, los gastos incurridos, a -
com;)nñado ·de su Orden de Trabajo res;:¡ect iva. 
Estos gastos en que se incurren ser5n considerados ｾ＠
como costos normales de o?eración ya que contribuyen 
a mantener la vicln úti 1 y la ca;:>ucidnd de ;Jroducción 
de los Bienes. 
ｾ･･ｭｰｬｮｺｯ＠ de oartes desqnstadas 
En el ;:>resupuesto de Ｑｾ＠ ompresn oxiste un rubro Jeno-
mi nado 11Prov i si ón ;jara reem;J 1 ozo de ?X tes desgasta -
das =• donde dobernn c.::'!rSJ<?.lrse todos los re;Juestos y -
accesorios retirados dol Almacén Ger\ernl, los cuales 
tv:m si el o gcner a dos ;;or u na Orden de rrabn jo ¡ .. :enor. 
Pura ello es necesario ｾｵ｣＠ todo Organo de Producci6n 
cuente técnicamente con adecuado stock de ｲ･［ｊｵ･ｳﾷｩＺｯｳﾷｾ＠
biezas de recambio) y accesorios, ［＾ｾｲ｡＠ unn mayor dl 
fcrenciaci6n se ｣ｯｮｳｩ､｣ｲｾｲｓｮ＠ : 
a, ,fl,esqos.te de .;Jartcs menores 
Aqui consideraremos teJas las ?artes de raem)lazo 
c;uc t ionen un v<;1lor re lat ivamer1te bnjo, ;)or eje_m-
• 1 
1 
J 
' 
-r 
p'l<;> ?iezas ele recamb·io, retenes, filtros, rodajes, 
fajas, etc. 
b. Desqaste de Partes Hayores 
Aqui se considerar6n las ?artes de reemplazo 
que ti cncn un vr:. 1 or ro 1 at i vnmente n 1 to y 1 os cua-
l os son reom;) 1 az.:1dos ＺＺｾ＠ i nterva1 os ;:wo 1 ongados, --
por ejem?lo : 1-\otores, equipos de control de trutQ. 
miento ｴｾｲｭｩ｣ｯＬ＠ etc. 
ｾＺ＾ｲｯ｣｣､＠ i mi entos 
ｐ｡ｲｾ＠ un mejor control éie estos reemplazos 
se debe tener en cuenta lo siguiente : 
Ｓｾ＠ Todos los costos directos de ｲ･ｾ｡ｲ｡｣ｩＶｮ＠
•) 
"-• 
､･｢ｾｲＶｮ＠ efectuarse y controlarse bajo la 
generac i Sn c.!c uno orden de trübajo. 
Una vez fi;1al izcda la orden de trnbajo, 
el D;)to·. ce nantenimiento, f·evisar5 el 
trabajo ｲ･｡ｬｩｾ｡､ｯ＠ ?ara Ｎｾ･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｲ＠ : 
A. Lü o:dstonciu de 2lguna ;xwte car. 
gablo como adición a bienes do ･ｾ＠
;) i 'i:CJ] S j empro y cuando éste :wy:J-
generado un aumento en 1 a ca;) i dad 
·c10 la planta. 
b. Si el costo se debe distribuir so-
bre ?Criados contables anuales, ba 
sudo en que la rey:Jración ha üm ｾｾ＠
ｾｬｩ｡､ｯ＠ lo ｶｩ､｡ｾ＠ duraci6n del bien 
en ｾ｢ｲｴ＠ i cular. 
c. Contr,)lür·si las portes. reem;¡lazQ_ 
dos ht;¡1 si dó absorv idas ｴｾｴ｡＠ 1 o -
;¡c.rc i ü Lüente de ·::lcuerdo .:;¡ 1 st:)Ck 
de segur.idad de partes de ｲ･･ｭｰｬｾ＠
zo. 
1 
1 
1 
J 
·• 
2 ':! ｾ＠
. _.·.- Stock de seguridad de partes de reemplazo 
·oebi do a que en un 90% 1 a maquinaria exi sterite es i mpor· 
. -
tado, teniéndose dificultada para obtener partes y ｰｩ･ｾ＠
zes de reemplazo prontamente, es indispensable mante-
ner;· componentes para reparar o reemp 1 azar i tems ｭ｡ｹｯｾ＠
res de maquinaria y equipo • 
. Si estos i teros no son ut i 1 izados en un periodo especi-
fico y si este costo ｳ･ｾ｡ｲｧ｡ｳ･＠ a un periodo contable 
se estaría incurriendo en una variación del presupues-
to normal, que distorsionaría los .resultados financie-
ros. 
fle igeal ｾ｡･ｲ｡Ｚｳｩ＠ la empresa no contase con existen-
cias se produdrfa una gran pérdida ele ingresos pnra 
la misma, por lo tanto se· debe contar con un 51;ock de 
estas piezas. 
hr& fl1tes ･ｾｮｴ･ｴＮｬ｡＠ y 1'0r 1't)tfttea d& la ..... ef 
costo de estas piezas deben separase de los items de 
almacenamiento normal y absorverse en un periodo de 
5 años, mediante un cargo mensua 1 a los centros de oos 
' -
tos especificas que usarán esas partes y si éstas son 
usadas, ｾ￳ｬｯ＠ el costo restante se cargará a la orden 
de trabajo de reparación. 
La nueva parte <?btenida para reemplazo se tratará en 
forma similar y su costo se amortizará ·mensualme-nte so 
bre un periodo de 5 años. 
Para los fines de Balance, el valor netoclel reemplazo 
o reemp 1 azos s'e exhibe· como activos no corrientes, ba-
jo cargos diferidos. 
2 l· 
. ' Disp6sici6n de los Bienes de Capital 
2.4-. l Ventas 
Cuando se efectlia la· ·verlta de un bien de 'ªP f tal dr: 
t 
1 
1 
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rá efectuarse los siguientes asientos contables. 
a. Deducir la cuenta de bienes do capital en la medi 
da del costo de venta del ｾｩｯｮ＠ que se ha vendido. 
b. La cuenta de depreciación acumulada debe deducir-
se en el monto de depreciación que se ha acumula-
.. do contra ese bien. 
c. El ingreso por lri venta de eso bien debe regis-
. y 
trarse come una operaci·)n de efectivo o una cuen 
ta pó'r cobrar. 
d. La diferencia entre el Jrecio de venta y el valor 
residual del bien vendido Ｈ｣ｯｳｾｯ＠ menos deprecia-
ción. acumulada a la fc::ha) se registrarán como 
pó1·d ida o ganancia según cor r.esponda por 1 a di spo 
sici6n de un bien. 
2 _!: .• ·· Retlrcs 
Cuando se dá de baja de serv.cio producti\o a un bien, 
la cuenta de bienes de capit:J debe acreditarse con u-
na suma ｩｾｵ｡ｬ＠ al costo origlral del activo dado deba-
ja, y a la cuenta de depreclé'lción acumulada se deduce 
una suma igual a la deprecL1ción acumulada a la fecha 
de retiro. 
Cualquier di-ferencia entre el valor recuperable estir.a-
do (valor recuperable brutc· menos costo estimado del ｲｾ＠
tiro) y el valor neto en libros (valor br.uto del bien 
menos depreciación acumulada), se registrará como una 
pArdida o ganancia por dispcsición de bienes. Este im-
porte deber§ presqntarse ccmo un item separado en el ･ｾ＠
tado de ganancias y ｰ￩ｲ､ｩ､［［ＺｾＮ＠ de la empresa. 
2.4.3 Transferencia de Bienes 
Les bienes de capital transferidos entre Orgarios de ｐｲｾ＠
ducción se t_(ansfieren ·en véllor'neto en libros. 
Se cumplirá esto al registrar ｾﾡＺﾡｮｴｯ＠ las tran·sferencias 
del costo original del bien y de la depreciación acumu-
lada hasta la fec,ha•· La ､･ｾｾｲ｣￩ｩ｡｣ｩ￳ｮ＠ se calculará has-
1 
1 ¡ 
1 
' .. 
1 
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ta el mes en que se realiza la transferencia y el 6rgano 
receptor del bien transferido iniciará la deprcciaciónm 
el mes siguiente al que recibe el bien. 
ＲＮｾＮＴ＠ Abandono cle bienes 
íluchas veces debido a s:u ant i gueclad o desgaste, no conu 
viene retirar el bien para su venta como chatarra, ya que 
el costo de ese trabajo ･ｳＭｭ｡ｾｯｲ＠ que el precio ｲ･｣ｵｾ･ｲ｡ﾭ
ble cle esa d1atarra, en -estos casos el bien se deja en 
el lugar, pero no se usa. 
Estos abandonos deben registrarse en 1lbros, lo ｱｾ･＠ se 
:_; 
hace mcclia:1te la ｾ｡ｪ｡＠ de les montos ori']inales del bien 
asi como la cuenta de depreciación acumulada. 
De existir diferencias entre el valor del costo y la su-
ma de depreciación acumL!ladél se registrará como una pér-
dida por disposición de bienes. 
2 ＮｌｾＮ＠ 5 Den rec i ac t f.n 
El fin de contabilizar LJ ､･ｾｲ ･ ｣ｩ｡｣ｩ￳ｮ＠ os· distribuir 01 
cost0 del bien de capital durante la vida dtil estimada 
en una forma ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡ ﾷ ｹ＠ ｳｩｳｴ｣ｭｾｴｩ｣｡Ｌ＠ se trata cle un pro-
ceso de distribución y no de valorización. 
Se comenzará a ｲ｣ｧｩｾ Ｎ ｣ｲ｡ｲ＠ el gasto de depreciación cuando 
el bien entre en plen6 servicio Otil luego de cua1quier 
, ｾ＠
periodo do prueba (Puesto a punto), que se requiera . 
l. El costo a depreciarse es el costo total o e l costo 
equivalente menos el valor recuporablc estimado en 
forma de dmtarra. Si el estimado del val or de la re 
cupcración es cc:-mpensaéo por d costo de retiro o si 
el valor de ｲ ･ ｣ｵｰ･ｲ｡｣ｩｾｮ＠ no se puede ･ｾｴｬｭ｡ｲ＠ exacta-
mente, la base para calcular la depreciaci.5n seriad 
ｾ•ｳｴｯ＠ total del bien. ｈ｡｢ｲｾｮ＠ pocos casos donde se 
ｴ･ｮ､ｲｾ＠ en cuonta el valor recuperabl e al calcular la 
uep rcci ación. 
1 
+ ' 
}-, 
1' l 
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2. ｍｾｴｯ､ｯ＠ para calcular el gasto de depreciaci6n 
La depreciación se calcular§ por el método proporciE 
nal (depreciacióti por rcducci6n anual de un ｰｯｲ｣･ｮｴｾ＠
je uniforme (el costo original}. 
Al divi-dir el ｣ｯｳﾷＱＺＹＮｾＮ＠ Ｍｾｅ＿＠ asume -que la depreciación es 
unu función uniforme, al tiempo, es decir, que cada 
ｰ･ｾｩ｣､ｯ＠ de vida ｾｴｩｊ＠ de uh bien conlleva on gastb de 
dE?;.>reciación ｩ､￩ｮｴｨＺ［ｾ＠ al de cualquier otro de- ｳｵｳ＿ｾ＠
r riodos de vida 6til. 
Se usarán las siguientes fórmulas para Jos cálculos 
de ､･ｰｲ･｣Ｌｩ｟｡ｾｩ￳ｮ＠ proporcional continua y unifo.rme. 
. :·--:::.:::: -
-Gasto. de deprec i aci ￳Ｚｮ［ｾﾷｩ［ｮｊｾｊ＠ (G. D.A) 
Costo original (c.·o.) menos valor recuperable ･ｳｴｩｾ＠
mado (IJRE), diviclido entnc;el ntímero de años ele vi 
. ·. . .·····;'"" . ﾷＺ•ＱＺﾷﾷｾﾷＭ -
da úti 1 o vi da oconómi cq:-.·del ｾﾡ･ｮＮ＠
EJENPLO A 
Se compra una máquina X, por un valor de 1 '000,000, 
con una vida-útil de 5 anos y un valor estimado de 
recuperación Ｈ｣ｯｳｴｯｩｽ､･［ＺＧｦｾｾｩｲｯＩ＠ do 100,000. 
', t-1 
G.D.A. - 1 •ooo.ooo ｾ＠ 1o6,ooo 
,... ... 
:;, 
.G. D.A. = 180,000 
' ＭｾＮＺﾷ［ﾷＭｾ＠
Costo de.deprociación ·anual {G • ＮｏＧｾａＮＩＬ＠ cliv'idido en-
tre el costo original (e>:;) ·menos el: valO;r ｲ･｣ｵ［Ｚ＾･ｾ＠
rabfe ･ｳｴｬｾ｡､ｯ＠ ＨｖＮｒｾｅＩＮ＠ 1 
1 
' 
¡ 
: 
ｾ＠
' 
1· 
·y_ 
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EJENPLO: Da:i:os del ejemplo A, tendremos lo ｳｩｧｵｩ･ｮｾ＠
te: 
--r. D. i\ = G. D. A. 
C.O. - V.[:{.E. 
T. D. A ··-_ ｟［ＱＺＮＮ［［ＸＮＮＺＮＰｾＬ＠ ＰＮＺＮＮ［ＰｾＰＬＮＮＭＭＭＭ 20% 
.. 1 •noo,ooo - 1oo,ooo 
-Gastos de del)reciación 1 acuníul ado al final de N élños 
-
(G.D.A.N) 
J 
A N veces el gasto de deprcci ación (C.D.) 
EJEHPLO 
Con los datos del ejemplo A' y considerando al final 
de 2 .3ños. 
G.Q.A.N = N (G.b.A) 
G.D.A.N - 2 X 180,000 
G.D.A.N ｾ＠ 360,000 
-Valor neto en ｬｩｾｲｯｳ＠ al final de N affos {V.N.l.N) 
Costo o'ri'ginal (C.D.) menos el valor recuperable 
1 
(V.R.) menos la deprecfaci6n acumulada en N años 
(D.A.tJ.). 
EJENPLO 
Con los datos del ejemplo a, considerando 1.:- años. 
ﾷｶｾｎｾｌＮｎ＠ C.O - ｖ［ｒｾ＠ - N (D.A.N) 
v.N.L.N = 1•ooo,ooo· - too;noo- 4_x 1Bo,ooo 
v;N.L.N = 180,000 
2. '·Registros de depreciaCión 
Los. gastos de deprec;! ación se calcularán para cada 
Ｍｾ＠
. l 
+ 
}-
l 
! 
l 
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grupo de la clasificación de bienes del plan de ｣ｵ･ｮ ｾ＠
tas. Los bienps en cada una de estas cuentas tienen .1:!. 
ｮｾ＠ tasa común de ､･ｰｲ･ｾｩ｡｣ｩ￳ｮＬ＠ se evita así el cálcu-
lo individual en cada tarjeta del mayor de activo fi-
jo. 
Cada clasificación de bienes de capttal en el plan de 
cuentas, tendrá una tarjeta anual para el cálculo del 
gasto de depreciación mensual global. Se deberán man-
tener registros sumarios para cada clasiflcaci6n, pa-
ra las siguientes transacciones durante el mes: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
Adiciones, al costo original 
Transferencias ingresadas, al costo original 
Disposici6n do bienes (retiros, ventas, etc), al 
costo original. 
Transferencias cedidas, al co"sto original 
Transferencias recibidas menos depreciación acu-
mulada. 
Disposición de bienes menos depreciación ｡｣ｵｭｵＱｾ＠
da. 
Transferencias cedidas menos depreciación acumu-
ｬ｡､ｾＮ＠
4 . \) 
. 
1 
'_gprec la e i Ón en el año de ridgu i Si e i ￳ｮ｟＼＿｟｟ｑ｟ｾ｡ｱ｟ﾧ｟ｌｾｌｾｮ＠
'foda depreciación debe comenzar en el mes que e l bien 
de capital comienza su vida de servJc[o Qtil. 
El gasto de depreciación en el primer año se calcula 
basándose en el número de' meses del año ｾｵ｣＠ e l bien 
estuvo en uso, en ｣ｯｭｰ｡ｲＮＺＺｾ｣＠ i ón con e 1 núme ro tota 1 de 
meses del año. Por ejemploun bien puesto en uso al 
sexto me·s se deprecia por los 7/12 del gasto de ､･ｰｲｾ＠
ciación de un año comploto •. 
En forma similar, el gas·i:o de depreciación c:!n el año 
ele disposici6n del bien se debe basar en el número de 
meses del uña que el bien estuvo en uso antes de que 
ｾ＠ . '. 
+ 
}-. 1 
-1 
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! 
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' 
se dispusiera del mismo, en comparélción con el número 
total de meses del año. Por e ;emplo al retirélrse un 
｢ｾ･ｮ＠ al octavo mes el gasto de depreciación para ･ｳ･ｾ＠
ｾｯ＠ ｳ･ｲｾ＠ de 8/12 avos del gasto de depreciación ｾｮｵ｡ｬＬ＠
Depreciación de adiciones q_ ｢ｩ･ｮ･ｳ ｟ ｣ｩｃｌｾＮｑ｝ｴ｡ｌｾＭＮＺｳＮｊｾ ﾷ＠
ｾＮ＠
Las adiciones a bienes de capital que no tienen una vl 
da útil relacionada al bien de capital ex istente Sü dQ 
preciará como cualquier otro bien de su clase. 
Normalmente, las adiciones o los bienes de capital tiQ 
non una vida útil igual a la vida Útil restante del 
bien de capítal e'dstente que recibe la adición, de a·· 
cuerdo a ello, 1a tasa de dcprciación a usar para ､ｩｳｾ＠
tribuir el costo de la adición no es la misma que la 
de ·l b ien existente. (Siempre -que no se contravengün ､ｾ＠
posiciones legales). 
Si se l1ace u na ad i e i ón a 1 dóc i mo año, a un ed i f i e i o 
con vida útil de 15 años y la adición se ha de retirar 
al mismo ｴｩ･ｴｾＮﾡ｟ｾｯ＠ q· ｾ＠ c:d eclificlo principa1, la tasa de 
depreciación para el ed i fic i o permanecerá e n 5% por a · 
ño, mientras que la ad ic i ón ､･｢･ｲｾ＠ ､･ｰｾ･｣ｩ｡ｲｳ･＠ a una 
tasa de 1 10%. _ 
Como 1 a tasa de ､･ｰｲ･ｾ＠ i a e i ón para 1 as ad i e iones es cl i ·-
fe rente de la tasa usada para el rest6de la clDse ba · 
jo el método de depreciación de grupo, el gasto de de-
preciación mensual tendrá que calcularse separadamente. 
Cada clasificación de bienes en el archivo de bienes ' 
de capital (Contabl e ), ｴ ･ｮ､ｾ￡＠ una tarjeta pa r a calcu -
1 ar 1 a depreciación mensua 1 para ad i e iones con vi da ú·· 
til diferente a la de1 BIEN normalmente dentro de su 
e 1 as i f i cae i Ón-. 
j 
i. 
6. 
]. 
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' 
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-Como la depreciación de un bien no se comienzn 
su puesta en servicio, los bienes en tr5nslto no 'se 
deprecian. 
Tasas de depreciación 
1. .·:Inmuebles, maquinariü y equipo 
1.1 Industriales 
1. 2 .Otros 
. 2. Edificios 
2. 1 Ed i fl ci os de oficina 
-
2. l. 1 Edificio de Oficinas Ad·· 
. 
mi_n i str.at i vas 
2.2 Edificios 1 u e beneflcio 
2. 2. 1 Edifici·o de Balas Especiales 1 ., .u 
2.2.2 Edificio de Cart. Caza 10 
ｾＮ＠ 2. ·.¡ Edificio de Embalaje 10 
2. 2 Ｎｬｾ＠ Edificio de Encartuchado 10 
2.2.5 Edificio de Fabricación de 
- Casquillos y núe)eos 10 
2.2.6 Edificio de Planta de Carga 10 
2·. 2. 7 Edificio de :Uti laja 10 
ｾＮＲＮＸ＠
Otros 10 
2.3 Edificio de fac i 1 i dades directas 
2. 3. 1 Ed if i'ci o de Almacenes 10 
2,3.2 Ed if i'c i o de Bomba de Agua 10 
2 .• 3, 3 E u u re¡ o de Carpintería 10 
4. 3.!:. Ed i-;=¡ e i o de Comunicaciones 10 
. ｾ＠ .. 3 •. 5 Edl fici o de Col)trol de Calidad 10 
ｾｾｾｾＶ＠
Edificio 
､ｾ＠
Energ.ia eléctrica 10 
¡ 
' 
' 
-
'1 11 
'1 
1¡ 
1¡ 
,1 
1 
:¡ 
1 
1 
! 
.1 
1 
1 
j 
l 
1 
: 
1 
l 
: 
' 
1 
1 
r 
1 
1 
--t 
¡--f 
" 
ｾＭ
2.4 
2.6 
; ' 
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2.3.7 
2.3.3 
2.3.9 
Edificio de Energía a ｐｲｾ＠
sión de Vapor 
Edificio de Galvanotccnia 
Ed i f i e i o de Labor--atorio 
10 
"lO 
10 
ＲｾＳＮ＠ 10 
ＲｾＳＮＱＱ＠
Edificio de t·1antenimiento 10 
. 
EJificlo de Tratamiento ｔ￩ｲｾ＠
mico 
2.3. 12 Edificio de Stand de Tiro 
2.3. 13 Otros 
Edificio-de facilidades indircc1§.§. 
·2A.l 
z.L:-. 2 
2): .. 3 
ＲＮｌｾＮ＠ 5 
2.L:-. 6 
-
Edificio de corredores 
Edificio de compresorcas 
Edificio de posta médida 
Edificio de ｲ･ｾ･ｲｶｯｲｩｯ＠ de 
agua 
Edificio de seguridad 
Edificio de servicentro 
Edificio de ｶｩｶｬ･ｮｾ｡ｳ＠
Otros· 
Edificios temporales 
Obras de ｩｮｦｲ｡･ｳｾｲｵ｣ｴｵｲ｡＠
2.6. 1 Lírreas de transmisión de energía 
Eléctr.ica 
2.6.2 i·lejora de terrenos 
2.$.3 Otros 
' 
lO 
lO 
10 
10 
lO 
\0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
' ,. 
1 
3. l-laauinarias y ｅｧ｟｟ｵｩＲｯｾ＠
3. 1 Ta llcr de 3alas . Espec i a·lcs 
3. 1 • 1 i-iáqu i nas. 20 
-
3. ＱＮｾ＠ 2 Equipos 1 '. u 
1' 
1! 
3.2 Taller de Cartuchos de Caza 
3. 2.1 :-iSqu ¡na 20 
. 
3.2.2 Equipo 10 
Ｍｾﾷ＠
' 
1 
1· 
' 
i!' 
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3.3 Ta l.ll3r ele ･ｮｩｬｩｾＱ｡ｪ･＠
3. 3. l i-1áquina 20 
3.3.2 Equipo 10 
' 3 Ｎｌｾ＠ Ta t ter· de Encartuchado 
3 .4. 1 i·láqu i na 20 1 
: 3 ＮｌｾＮ＠ 2 EqLl l po 10 
3.5 Taller de fabricación de casou iJ 1 os .::¡__ 
ntJc leos 
) • S. l í1áqu i na 20 
- 3.5.z Equlpo 10 
3.6 Taller de Planta de. Carga -
3. 6. 1 Háquinas 20 ' 
t 
-
3.6.2 Equipo 10 ! 
3.7 TB ller do Uti.laje 
ｾ＠
'-1-· 3. 7. 1 ;.:áqu inas 20 -
3.7.2 Equipo 10 -
' 
.... .... Felci 1 idades Directas ) • <.> 
-. 
3.B.1 Almacenes 20 
3.S.2 nomba de Agua 20 
3. 8.3 Car pi nteri a 20 
3. 0.4 Comunicaciones 20' 
3. 8.5 Cont1·o 1 de Calidad 20 
ｾＺ＠ 3 •. 6 Energía eléctrica 20 
- 3. 8 .. 7 E?nergía.a .... pres 1 on de vapor 20 
- J.B.n Galvanotecnia 20 
ｾ＠ : 
' 
a.D.9 Lélboratorio 20 
3. 8. 10 Han'cenimiento 20 
-
3. 8. 11 Tratémiento ｔｾｲｭｩ｣ｯ＠ 20 
·3. n. 12 Stand ele Ti ro 20 
3. s. T3 Ot•·os 20 
3.9 Fac i 1 i dades ｩｮ､ｩｲ｣ｾ＠
.}---- 3. 9. 1 CO!Tiúdores 10 1 
·3.9.2 Compre!;ores 10 
1 3. 9. 3 Posta rrédi ca 10 
1 3. ＹＮｌｾ＠ Re servorio de agua 10 
.3. 9. 5 Seguridad 10 
1 
1 
l_ . 
.. 1' 
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3.. 9.6 Servicentro 10 
3..9.7 Viviendas .. urbano 10 
.. 3.9. 8 Otros 10 
ｬｾＮ＠
-
6. 
., . 
Unidades de Transporte 
ｌｾＮ＠ 1 Automóviles 
4.2 Camionetas 
ｬｾＮ＠ 3 Camiones 
l{ .• ｬ ｾＮ＠ Omnibus 
ｾｾＮ＠ 5 Tra i lers 
4.6 Otros 
Huebles, enser_es y eg_uipos de oficina · 
5 •. 1 Hueb les y -enseres 
5.2 Equipo de ｯｦｾ｣ｩｮｾ＠
S#-3 Equipo de procesamiento electró-
nico do dat os {máquina periférica 
l:errnmientas 
-
20 
2tJ 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
7. Unidades de reemplazo o...ar. .. _,... 
G. Unidades por roc ibir - • • • J ..... 
2.5 ｾ｣ｴｩｶｯｳ＠ ｶ｡ｲｩｯｾ＠
2.5.1 ｾｴｯｳｊＮＡ･＠ orqanizaciÓJ! 
Son todos los que se ha efectuado a fin de 
conseguir la existencia legal de la Sede 
Centr.a 1, cn tr:-1 es t os tenemos gas t os como: 
Honorarios 1 ega les, de notaría, de consuj_ 
toría, etc. · 
Estos gastos se acumu 1 ｾｲ￡ｮ＠ como ca¡-gos dl 
foridos y se· absorven contra ingresos en 
un periodo efe 10 años. 
¡ 
1 
. ｾ＠ : 
}--
1 
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2.5.2 
Son gastos ｰｲｾ＠ operativos ｡ｱｵｾｬｬｯｳ＠ ea que 
los cuales ･ｦｾ｣ｴｇ｡ｮ＠ con anticipaci6n a 
las operaciones ､ｾ＠ producci6n y que no son 
aplicables, ｾｳｴｓｮ＠ asignados a Organos de 
Producci6n especificas. En la etapa de pre-
operaci6n y mientras no se produzcan ｩｮｧｲｾ＠
sos contra 1 os cueles se puedan absorver 
€-Stos gastos, deberán acumularse eñ la cuei}_ 
ta de gastos diferidos ••Gastos Pre-Opernt i-
vos Sede Centra 111 hasta cuando se produzcan 
ingresos suficientes de Producci6n. 
r:ntonces estos costos deberán ｡ｭｯｲｴｩｺ｡ｲｾ･＠
... ｾ＠ .· 
contra ingresos en un ｰ･ｲｩｯ､ｾ＠ de cinco a-
ños. 
1 
.. ¡-_ 
1 
1 
·' ,1
.¡ 
1 
)( 
r 
1-{ 
1. 
' 1 
' • 
' 
3. 1'. 
3.2 
3.3 
3.5 
''·• 
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TARJETA DE Cor-JTROL DE 31ENES DE CAPITAL 
ｇ･ｮ･ｲｾ＠ 1 i dades 
Descripción 
Distribución . 
3. 3 .1 Ｎｬｮｦｯｾｭ･＠ a seguros 
Procedimiento 
.n. ｾ＠ ｇＢＧＩｾ＠
Ｎｭｾ＠ ｲｾ＠ . • 
V "' 
Departamento de Planeamiento y Control de Producción 
de Capital --Activo Fijo 
3.4.2 Centro de responsabilidaq 
3.4.3 Cohtabilidad de Activo Fijo 
Archivos 
-
3. 5. 1 Archivo de Contab i 1 i dad 
3.5.2 Archivo de Centro de resoonsab i 1 idad 
·' 
3.5.3 Archivo. de Planeamiento, Progr.amac i ón y Control 
Otros aspectos 
J 
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3.2 
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·TARJETAS OE'CONTROL DE -CA?ITAL 
Generalidades 
Habiéndose contemplado los .aspectos técniCos·-·y 1 inea!llientos ｧ･ｮｾ＠
les de política y tratamiento, de bienes de capital y capitaliz2 
bles, a continuación trataremos sobre los detalles de los ｰｲｯ｣･ｾ＠
dimientos .relacionados al registro y control de bienes de ｣ｾｰｩﾭ
tal en las §reas ae incorporación, depreci¿ción, ｴｲ｡ｮｳｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ＠ y 
disposición, etc. 
1 • 
2. 
Estas tarjetas deberán ser preparadas por el Departament6de 
P. P.C. 
La finalidad de este documento es suministar información prJ. 
maria a la Div. Financiero Contable, para dar inicio o com-
plementar el registro de un bien de capital. 
3. ,Sirve como constancia de la aceptación e><presa por ｰｾｲｴ･＠ de 
1 os ni ve 1 es de ｲ･ｳｰｯｮｳｾ｢＠ i 1 i.dad de 1 compromiso de custodia y 
salvaguarda del bien recepcionado. 
Descripción 
El encargado do P.?.C. de ｰｲ･ｰ｡ｲ｡ｾ＠ este·documento, deberá ｴ･ｮ･ｲｾ＠
mo c'uidado en consignar toda la información requerida en el ｦｯｲｭｾ＠
to adjunto.· 
L 
' 
Número 
Es la numeración correlativa asignada al formato, P?r el en-· 
te emisor con fines de -cont r(J L 
2. Ordenes .de compra 
En él se deberá colocar_el Nodo la Orden de compra coh 
se sol ftitó di·cflo bien:. ｾ＠
que 
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
)· ¡ 
! 
\ 
1 ., 
i 
. ' 
' .. 
i 
1 
' 
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3. Ofden de Entrada 
l: .• 
s. 
En este recuadro deberá contar el N°del dócumento con que se 
da por ingresado a la empresa. 
Fecha de entrega 
-
-
-
En él se anotará el día. mes y año en que el bien "fue ･ｮｴｲ･ｾ＠
gado al centro de responsabilidad del destino. 
Centro de responsabilidad 
En este espacio se anotará el nombre del nivel de Div/Dpto • 
. 6. Código del centro de responsabilidad 
Se especi f_i cará en este espacio e 1 número o 1 1 ave con que se 
identifica dich9 centro de responsabilidad. (?Jan de ｣ｵ･ｮｴｾｳＩ＠
]. N°de Identificación 
Se consignará el núme>o o cód.igo con que se matricula, dicho 
bien, y que ｳ･ｲｾ＠ su identificación hasia el ｴ￩ｲｭｩｾｯ＠ de la--· 
Descripción 
En este espacio se detallará de la manera más especifica ｰｯｾ＠
sible ｊｾｳ＠ ｣｡ｲｾ｣ｴ･ｲ￭ｳｴｩｾ｡ｾ＠ del ｢ｩ･ｾ＠ y completamiento de esta 
informacióq tenemos: 
Ｍｾｾ＠
-Nodelo 
'. 
' 
11 il 
11 
1¡ 
il 
,l 
il 
i 
1 ｾ＠
·' 
¡ 
1 
,.. 
x 
)':-
/ 
·r· ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭｾｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠
P e 
ij 
: 
: 
: 
! 
9. 
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Nombre del usuario del centro de responscibTlldad 
Como su nombre lo indica en es'te recuadro se anotará el 
nombre del us_uario del centro, al cual se ha destinado 
el bien de Activo Fijo. 
., 
! 
JO, Firma 1 
En este recuadro firmará 1 a persona .cuyo nombre aparece 
en el ﾷｲ･ｾｵ｡､ｲｯ＠ anterior, en ｳ･ｾ｡ｬ＠ de conformidad con el 
compromiso de asumir la responsabilidad por.el bien ｲ･ｾ＠
cepcionado y destir:)ado al área de su responsabilidad. 
11. Observaciones 
Rocua9ro en el que se anotará cualquier clase de- ｰ｡ｲｴｩｾ＠
cularidades-dignas de ser mencionadas por su importancia 
e implicancia, 
Además existirán recuadros adicionales debajo de 1 os cbl 
nombre del Gerente firma donde 
. . . ｾ＠ l-os y en 5(.; reg 1 s.tJara su 
-
cesivos responsables de did10 bien, al producirse cam-
bios del Personal a transferencia del bien. 
'· 
' i 
1 
! 
' 
' 
" 1 
1 
! 
t 
¡ 
' 
l. 
1 
! 
' 
3.3 Distribución : 
Este formulario será ·preparado en original· y dos copias ｱｵ･ｾ＠
､ｩｾｴｲｩ｢ｵｹ･ｮ＠ de la ｳｩｧｵｩｾｮｴ･＠ manera:· 
Original 
Div. Financiero Contable,' activo fijo, quien formará inicial-
mente un archivo transitorio y lue!J0 se: ane;{ará a la copia de 
la Orden dE:.Compra y factura para formar un archivo definiti-
vo. 
Copia 1 
Permanecerá en archivo permanente, en el centro de responsab_!_ 
lidad al cual se destinó el bien. 
- 1 
1 
: 
¡· 
1 
1 
·:.: ｾ＠ ... ｾ＠ .• ＭＮｾＬＭ ［＠ • •• ｾ＠ ··;. ' 1 • 
' 
.. ｾ＠
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Quedrá·cn el archivo de P.P.C. Activo Fijo como identificaci6n 
del bien y formar c1 archivo por centro de ｲ｣ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬｩ､ｾ､Ｎ＠
3. 3. 1 Informe a Seguros 
Se confecciona-rá un -in-forme semanal conteniendo las ad ·· 
qu i si c.i oncs de bienes. deb i do:1mcnte va 1 or izados y con ｾ＠
ｦ･ｲ｣ｮ｣ｩｾ＠ de la ｏｲ､｣ｾ＠ do Compra que Ｑｾ＠ dio ｯｲｩｧ｣ｾＮ＠ Este 
informe en original y copia se enviará a la Sede Ccn-
tral ·üficina de Seguros. _ 
Procedimientos 
las operaciones que se ha11 de real izar para la preparación de 
la télrjeta de informaci6n de ｾＮＺＺＺＭＮ｣Ｎ＠ se detallan a continuaCión. 
3. !: .• 1 Departamento de- ?.?.C •. Activo Fijo 
a. 
b. 
c. 
Una vez recepc i o nado e 1 bien 'por i nte rmeC:l i o de ｾ＠
tro 1 de Recepc (ón (A 1 macén) Activo r-ijo mat r i cu 1 ｡ｾ＠
rá el bien, asignándo1c un código, _el cual será ･ｾ＠
locado ｦｩｳｩ｣ｾｾｮｴ･＠ en el bien y registrado en la 
11Tarjeta de Control para identificación de 3ien de 
Capita1 11 • 
El encargado de Contro1 de Bien de Capital, recu-
rrirá a la Orden de ｃｯｭｾｲ｡Ｌ＠ Orden de;En.trada y 0_,2 
cumentos de Entrega del,' Bien asi como a la tarje-
ta mencionada en el punto anterior para prepararen 
triplicado l'a ＱＱ ｔｾｲｪ･ｴ｡＠ de Bienes de Capité)l 11 • 
Dicha tarjeta con sus re!:pectivas copias serán re-
mi fi das a 1 Jefe de la Di v/Opto. o Centro de respo_!! 
sabi 1 idad al cual fl1c destinado· el activo fijo pa-
ra su aceptaci6n y firma en todas ellas. 
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d. El original de la refer da tarjeta firmada por,el 
Jefe del Centro de Responsabilidad es remitida a ' 
la sección de Activos Fijos -Contables, y una co-
pia ｰ･ｲｭｾｮ･｣･ｲ￡＠ en la sección formando un archivo 
definitivo • 
Centro de Responsabilldad 
a. 
Al recepcionar un activo fijo, el Jefe de la mis-
ma o los niveles ｪ･ｲｾｲｱｵｩ｣ｯｳ＠ ｾ･＠ acuerdo a ｬ｡ｾ＠ po-
lit i cas de aprobac i onc_s y rcsponsab i l i dad es, debe 
rá firmar la "Tarjeta de 11ifamación de Bienes de 
Ca;>ital", en todas sus copias, para dejar-en for-
ma e}cpresa su'.consentimiento al compromiso y res-
ponsabilidad de salvaguardar el activo fijo désti 
nado al área bajo su autoridad. 
b. La segunda copia de la referida tarjeta ｰ･ｲｭ｡ｮ｣｣ｾﾷ＠
rá en el Centro de responsabilidad a fin de for-
-
mar un archivo permanente que contenga todos los 
activos fijos asignados a dicha área. 
c •. El original y la primera copia será remitida a 
P.P.C. para ｾｵ･＠ ésta proceda a la distribucióñ de .· 
fi ni tiva. 
Contabi 1 idad de Activo Fijo 
a. Recepcionará el original de la "Tarjeta de Infor-
mación de IJienes de Capital" debidamente prepara-
b. 
da. 
Formará con dicho-documento un archivo,transito-
rio que servirá para la apertura o completar la 
tarjeta de control individual.de los items de Ac 
. ·tivo Fijo (Tarjeta de Activo Fijo). 
1 
: 
1 •• 
1 
ｾｾｾＭＭｾＭＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭＭｾｾＭ
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Archives 
La dist,ribución de las copias dé la ta'rjeta de información de 
P. P.e·;· ､ｾｲｩＧ＠ ｾｲｩｧ･ｮ＠ a sendos archivos, como son: 
3. 5.1 Archivo de Contabilidad 
Este documento formará parte de dos archivos en etapas 
sucesivas: en la pri!Uera, conformará ｾｭ＠ archivo ｴ･ｭｰｯｾ＠
ral que dará inicio al registro de la inc ·poraci6n de 
un nuevo activo fijo y permanecerá en tal calidad ｨ｡ｳｾ＠
- . 
ta que no so reúna tóda la documentación referente a 
¿Jfcha transacción. Posteriormente cumplido dicho requ_!: 
- sito y anexándose a 1 a Orden cie. ｃｯｭｰｾ｡＠ y 1 a factura, 
for¡nará un archivo permanente cuya clasificación será 
por Orden de ｃ･ｮｩｾｯ＠ de. ｾ･ｓｰｯｾｳ｡｢ｩｬｩ､｡､Ｌｹ＠ dentro de es-
te ordenamiento se clasificará por la ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡｣ｩ￳ｮｾ＠
méri c:a del bien. 
' Archi.vo de Cei)trc de responsabilidad 
ｅｾ･＠ archivo ｭ｡ｮｴ･ｮ､ｲｾ＠ i.Jn o.rdenamiento en función a la 
secuencia num6rica de los btenes• 
. ＳｾＵＮＳ＠
Archivo de ?.P.C • 
:•\antendrá la mi sn1a secuencia que el caso antel-i or y ser -
' 
vir§ como respal?o al conti-o 1 numérico del registro de 
la 11Tarj eta de 1-dent i f i cae i ón dé Bienes de ｃ｡ｰｩｴ｡ｬ
ＱＱ
ｾ＠
3.6 Otros aspectos· 
1 • Cuando se produzca un camb-io de ｇ･ｲｾｮｴ･Ｌ＠ el nuevo Gerente, 
·aespués de verificar· la ·mdstenc-ia de los Activos Fijos, 
firmará el original de la;tarjeta de Control de Bienes re 
sumen de los activos por c-iase y·se verificará ｾ･ｧ￺ｮ＠ ･ｬｾ＠
-1 ance que se encuentra en Contab i 1 i dad, asumiendo l.a res-
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2. 
de P.P.C. para que proceda a efectuar dicho ｣｡ｭ｢ｩｯｾ＠
Si se lleva a cabo una transferencia interna, al .igual q.¡e 
en el ｾ｡ｳｯ＠ de cambio responsable se embleará la misma tar 
jeta de-Bienes de Capital, reflejándose la transacción en 
los espacios dispuestos para tal fin. 
3! Cuando se ｰｲｯ､ｾｺ｣｡＠ un retiro por cualquier concepto, las 
tarjetas serán anuladas tanto en Contabilidad, como en el 
Centro de Responsabi 1 idad, y el Drto. P.P.C., para lo cual 
se anotárá en la misma fecha y tipo de transacci6n. 
L; .• un 
su 
-
El Opto. P.P.C. informará a la -Sede Central de P.P.C. 
reporte ｭ･ｮｾｵ｡ｬ＠ de todos los in·;rosos de ａ｣ｴｩｶｾｳ＠ Ftj='S 
jetos al control consignándole su ｣Ｖ､ｩｧｯＧｮｵｭｾｲｩ｣ｯＬ＠ des-
cri.pci6n, Centro de responsabilidad, ｾｾ Ｐ ､･＠ Ordeh de Compra, 
N° de Orden de Entrada y el valor del Activo. 
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PREPARf.\CION DE LA TARJETA DE ACTIVO FIJO . 
.. · .. ,,· 
ｨｾｬ＠ ·Generalidades 
De acuerdo a la clasificación del Plan Contable General· en el Li 
bro ｾ｡ｹｯｲ＠ ､･ｾＶｴｾ＠ llevarse una cuenta de coritrol para cada ｣ｬｾｳ･＠
de Activo Fijo, como terrenos, edificios, maquinari-as y equipos, 
etc·. Además será necesario de un Registro Auxiliar de 1 f.layor Pi! 
ra el control individual de cada bien de Capital; 
Este registro auxiliar formadó por la "Tar.jeta_de Bien de Capi= 
' 
tal 11 debe contener información relacionada con el ｡ｲｴｲ｣ｵｬｯｾ＠
Lal:re-feridas tarjetas .permitirán d,Uc Ccntabil idad mantenga una 
informaci6n detallada del costo origi_nal de los BLenes clasifica 
dos por tipos y ?Or ubicación; y además permitir ejercer un ade-
cuado control físico de los mismos. 
En cuanto a 1 a dep rec i ación de 1 os bienes de cap·i ta 1 , no será cal 
culadopara cada activo individual, sino qu<;; se hará sob"re la ｢ｾ＠
se de los bienes FOn porcentaje de ､･ｾｲ･｣ｩ｡｣ｩＶｮ＠ iguales, ｣｡ｮｦｯｲｾ＠
me a la sección 2.5 del Capitulo 11. 
Descr i pe i ón 
La ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬｩ､ｾ､＠ de la ｰｲｾｰ｣ｩｲ｡｣ｩＶｮ＠ de la tarjeta de Activo Fi-
jo recae en el encargado d\.... la sección de ac"tivo -fijo de Contab_!_ 
fidad, que deberá preocuparse por su correcto llenado con la si= 
guiente información: 
l • Número de Cuenta 
Corresponde al cócli'go.del bien de capital asignado, indica_!! 
do la clase, tipo y el n.úmcro correlativo por tipo. 
2. "NQmero-de· identlficaci6n 
De ｡｣ｵ･ｾ､ｯ＠ a la tarjeta de bfcn de capital frsico tndica el 
número correlativo ｧｬｾ｢｡ｬ＠ correipondiente para el mismobien. 
.-1. 
1 •. 
ｾＧ＠ : 
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,·Centro de responsabi 1 i dad · 
Corresponde al nombre .del centro donde se. destina el bien. 
l; .• Código 
- / 
. 
Se anotará el ｣￳ｾｩＹｯ＠ que corresponde al centro de ｲ･ｳｰｯｮｳｾ＠
bilidad de acuerdo aJ Plan de Ｎｃｵ･ｮｴ｡ｳｾ＠
5. Hodelo 
6. 
7. 
n (.),. 
Se indicará particularidades propias o identificaci·ón ･ｳｰｾ＠
cial dada por el fabricante. ·· 
Número de serie 
Se anotará el código asignado por el fabricante y que ｰ･ｲｾ＠
mitirá la indivfdualización de 1.m bien dentro de sus simi-
1 ares •. 
Se anotárá el nombre o razón social de Ja persona ó ･ｮｴｩｾ＠
dad ｱｵｾ＠ suministró el bien·. 
t.:J 
Nlimero de Orden de Compra 
Cuando el bien ,es comprado, deberá anotarse el número de 
la Orden de Compra; pero cuando es construido por la em-
presa, se anotará el número de la orden de trabájo. 
9. Descripci6n 
Se ､･｢･ｲｾ＠ anotar de 1 a manera más deta 11 ada pos i b 1 o 1 a,s C_! 
ｲ｡｣ｴ･ｲｦｾｴＺｩＮ｣｡ｳ＠ propias del bien que permt ti rán determinar 
su apªr i ene i a .• 
¡ 
1 ¡ 
1 
1 
1 o. 
11. 
12. 
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Tasa de Depreciación 
Se debe anotar e 1 ｾ｟ｰｯｲ｣･ｮｴ｡ｪ･＠ de dep rec i ación que cor.respo.!! 
de a cada clase de bien de capital según el 2.5 del ｃ｡ｰｩｴｾ＠
lo 11, salvo en el caso de adiciones que so empleará la ｴｾ＠
sa Ae acuerdo a lo establecido en el punto Depreciación de 
Adiciones a bienes de capital eiistentes. (2.4 del Capitu-
lo 11-). 
Fecha de finalización do la Depreciación· 
Se anotará la fecha en que terminará la vida útil del bien. 
tnformación monetari.a 
ｔｲ｡ｾ｡ｲｩ､ｯｳ･＠ de bienes adqulrlLOS en el extranjero, en este 
recuadro deberá anotarse la rnc..neda, cantidad y tipo de Ca!!} 
bio. · 
·13. .Fecha 
Corresponde al día, mes y año del comprobante contable con 
e 1 que se registró 1 a operación de cada uno de 1 os concep-
tos que confo.rman el costo del item incorporado. 
. .. 
ll:.. Número de comprobante 
16. 
Se 1-erá referencia a 1 número de 1 comprobante contab 1 e con 
que se registró cada ｵｮｯｾ＠ de los conceptos que conforman el 
costo del item incorporado. 
ａ｣￺ｭｾｬ｡｣ｩＶｮ＠ de Costo 
Se anotará cada uno de 1 os concepto·s que conforman e 1 ｣ｯｾ＠
to original de bien. 
Costo Capitalizado 
En esta columna se anotará el importe do cada uno de los 
' 
1 
1 
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17. 
PH-OCEDIMIEJ'rTO • BIE,...JES 
··-·-· • J.', • DE 
ELABORADO : ,., /: 
ｾﾷＭ•＠ • .C. ｂｾ＠ ｅｾ＠ ''···e; - .. 
APROBADO .. . 
CAPITAL 
PAOINA 
ＮｵＧｾｾＭＭＭＭ
conceptos que conforman-el costo del bien de capital. 
D Lspos i e iones 
En este recuédro so anotará el motivo y la fecha del ､ｯ｣ｾ＠
mento con qcé se registra el retiro, venta, transferencia 
o abandono.de un bien de capital. 
13. Depreciación acumulada 
19. 
Se anotará la depreciación acumulada de un bien cuando es 
·to ha sido dispuesto (venta, retiro, transferencia y ｡｢｡ｾ＠
dono). 
Observad ones 
Anotar cualquier evento que por su ｩｭｰｾｲｴ｡ｮ｣ｩ｡＠ o implica.!!, 
cia sea digno de mención. 
4., Distribución 
Esta tarjeta será preparada en Contabilidad (Activo Fijo) ￺ｮｩ｣ｾ＠
mente en original, empleando un color diferente para cada unacb 
las clases en que se han clJsificado los bienes de capital (D). 
Procedimiento 
- -
Cuentas por pagar 
/ 
a. Al recibir una fa·ctur::a referi"da a la adquisición 
de un activo fijo, se anexará la correspondiente 
b. 
orden de compra V la enviará a 
Contabilidad de 
1 
actiVo fijo para.obtener la conformidad de 
la 
cuenta de activo-fijo ap 1 i ca.da y consignada 
en la 
orden -de compra.· 
Rec j·b ida 1 a documentación con 1 a conformidad ｣｡ｾ＠
poncliente procederá a la·preparación del ｟ｲ･ｳｰ･ｾＱｩ｜ｏ＠
asiento contab 1 G., 
¡ 
f 
1 
1 
l.: .• l.:. 2 
• 
ｾ＠
1 
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ELABORADO : o ·-C B /:,..... if ·e. 
• • . • .L:, • • ' -·· PAGIJ\TA 
AP.ROBADO ·: 
Contabilidad de Act'ivo Fijo 
a. 
_. 
Al recibir la factura y anexos, revise la cuenta 
aplicada efectuando las ccncesiones a que diera 
lugar y aplicando un sello cle revisión4 
b. · Retira de 1 legajo de documentos una copia ele 1 a 
factura y orden de comprél, remitiendo el resto de 
documentos a cuentas por pagar • 
c • 
. Con los documentes retirados ｩｮｩ｣ｩ｡ｲｾ＠ un archivo 
transitorio; clero existir ､ｯ｣ｾｭ･ｮｴ｡｣ｩ￳ｮ＠ ｾｲ｣ｶｩ｡＠ re 
fcrente al bien de activo fijo (tarjeta de bienes· 
de ｣｡ｾｩｴ｡ｬ＠ de P.P.C.); en case exisiiesc integra-
rá el archivo ya e)dstente (apcrturado con la ta_r 
jeta antes mencionada). 
d. De recibirse en primera instancia la 11Tarjeta de 
Bienes de Capital 11 do ｦｊＮｾＮ｣Ｎ＠ según se ｭｾＡｊｬ＠ ica en 
el proceclimientc de l Capitu1o V, precederá a ｰｲ･ｾﾷ＠
parar la correspond1(:;ntc 11Tarj eta de Activo Fijo11 , 
escogiendo e l color corresp9ndicnte de acuerdo a 
la ｣ｬ ｡ｳｾ＠ del bien, que ｰｯ､ｲｾ＠ determinarse en f un-
ción del nÚmp··o de identificación y .descripción cel 
mismo. Los datos que poclr5n anotarse en es ta tar-
j eta en funci6n a l a informac16n consignada en e l 
documento proveniente do P.P.C. son los siguientes: 
-Nómero de cuenta 
-MOmero de identificac16n 
- Centro de responsab ilidad 
-Código 
-Dqscripci 6n 
-Número de.Orden de Comp ra 
De constata rseen ,primcra instanci a con lél Ｍｦ｡｣ｴｵｾ＠
ra y orden de compro, al igua l que en e l caso ｡ ｮｾ＠
t e ri or , se procederá a l a¡reparaci6n de la .11TARJE 
' . 
- .. 
__ ,. 
¡ 
-+ 
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ELABORADO : O •. C. B. /E. v.·.c.· PAGil\TA ] 
APROBADO .. . 
TA DE ACTIVO FIJO" determinando el color de la mis 
ma en función al :código de la clase del bien ｣ｯｮｾ＠
signado en la orden de compra en la columnatitula-
da "CODIG011 • 
Los· datos que podrán colocarse en la mencionai::la ta!:_ 
jeta en función a la información contenida en la 
orden do compra y factura son las siguientes: 
-N6mero de Cuenta 
-Descripción 
..;Nodelo 
-Número de Serie 
-Proveedor 
ｾｴｾＧｵｭ･ｲｯ＠ de Orden de Compra 
-Datos relativos al Costo 
f. La 11TARJETA DE ACTIVO FIJQ11 preparada con cual-
!! .• 5 Archivos 
quiera de las fuentes .de información antes mcncio 
nadas, ｾ｡ｳ｡ｲ￡＠ a formar parte del archivo transito 
rio de activo fijo, rermanecicndo en el mismo has 
ta ·que no hay sido completada toda la información 
relativa al bien, preveniente de Contabilidad y 
P.P.C. 
g. Al recopclonarse la información de cuentas por 
pagar o P.P.C. cualquiera que fuese la faltante ｾ＠
procederá a completar ios datos consignados en la 
"TARJETA DE ARCHJ VO F 1 JQI! y rct i rar 1 a documenta-
ción del archivo transitorio de activo fijo y fo! 
mar los archjvos decfinitivos .. 
Habiendo definido que ia Tarjeta ele Activo Fijo se prepara úni 
camcnte en original la .documentación que le dá origen requiere 
la formación de los siguientes archivos que serán mantenidos en 
la sección de Contabilidad de .J\ctivo Fijo. 
; 
,PHOCEDIMIENTC : BIE'.l'·TES DE CAPITAL¡ 
1
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' ＱＮｾＮＵＮＱ＠ Archivo transitorio do Activo Fijo 
Este archivo es iniciado por documentos diferentes y ｴ･ｾ＠
､ｾＵ＠ ｶｾｧ･ｮ｣ｩ｡＠ hasta cuando se ｲ･ｾｮ｡ｮ＠ todos los documentos 
refere11tes a la incorporación de un bien, sion_do estos: 
-Tarjeta .de Bienes de Capital 
-Factura y Orden de Compra · 
-Tarjeta de Activo Fijo 
Y ·la secuencia de este archive será un correlativo numér_l 
co de la orden de compra. 
' Para este archivo una .de sUs funciones pritic-ipales es la 
de establecer una adecuada ｴｯｯｾ､ｩｮ｡｣ｩ￳ｮ＠ y ｾｯｮｴｲｯｬ＠ entre 
CONTABI L lDÁD V ?LANEArl i ｅｉｾｔｏ＠ V CONTROL DE LA PRODU.CC.I ON en 
lQ referente a activos fijos, y requiere de una revisión 
ｰ･ｾｩｾ､ｩｴ｡＠ y ･ｾｴｲｩ｣ｴｯ＠ ｳ･ｧｾｬｭｩ･ｮｴｯ＠ paia aquellos items, cu-
Ya documentación no se 8ncuentra completa. 
l:-.5.2 Archivo. Definitivo de Activo Fijo 
Se formará con la document2ción del archivo transitorio, 
cuando la informaci0n píovcniente de Contabilidad y f'la-
neamiento y Control de la lfoducción se complementan para _ 
un item determinado, y contendrá básicamente los ｳｩｧｵｩ･ｾ＠
tes documentos: 
-Tarjetas de Bienes de Capital de ?.P.C. 
-Factura y Orqen de ｃｯｭｰｲｾ＠
También podrá contener adicionalmente la documentación 
que ampara gastos capitalizables referidos a un dete··mi-
nado bien de activo fijo, tales como fletes, gastos ｡､ｵｾ＠
neros, sqgor.os·; ·etc.· 
Este archi.'vo, .al igual que en el caso anterior deberá 
guardar una secuorici a numéf'i ca en f1-.mc i 6n a 1 ｮｾｭ･ｲｯ＠ de 
orden de compra. 
·r--
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4.G 
PR OCEDIMIE1'TTO BIENES DE CAPITAL 
ELABORAD() o • .c.B. ｅｾｶＮＭ｣ＮＭ
APROBADO .. .. 
Rcgi stro ＭｾＱ｡ｹｯｲ＠ Auxi 1 i ar 
Este archivo estará formado por todas las 11TARJETAS DE 
ACTIVO FJJ0 11 , que re9istran indfviduamente cada itemre 
activo fijo y se forman simultáneamente bajo las mis-
mas condiciones que el archivo definitivo de activo fi 
jo. 
Este archivo estará clasificado dentro del. siguiente':!:: 
denamicnto: 
-Clase, que corresponde a las cuentas del mayor del plan 
contable de la ･ｾｾｲ｣ｳ｡Ｎ＠
-Tipo 
ｾｃ･ｮｴｲｯ＠ de responsabilidad 
Este archtvo deberá se.r revisado ｮ･｣･ｳ｡ｲｩｾｭ･ｮｴ･＠ en forma 
mensua 1, --a ft n de dotermi nar 1 os l tems ct.iya vi da tlt i 1 fl 
naliza en dicho mes, retirando del archivo las tarjetas 
correspondientes a los items QUe Se encuentran en tal' SÍ 
. ' ' . 
-tuación, y señal izando Jas mismas con la qnotación 11 DE-
. . 
PRECIADO TOTALI-IENTE1 ! formando 1 uego una nueva sección Ccl 
archivo ｯｾｩｧｩｮ｡ｬ＠ y c6nservando su estructura. 
. ' ' . ｾ＠
Esta ope ación tiene por finalidad generar unos regis-
tros que eviten ｣ｯｲｾｩｮｵ｡ｲ＠ con la depreciación de un acti 
' -
vo que ya está totalmente depreciado. Sobre el ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｾ＠
lai se hace referencia cdn mayor amplitud en el Capitulo 
Vll.del manual. 
Otros ａｳｰ･ｾ＠
A. Hasta ahora no hémos mencionado nada de ciertos da-
tos oc 1 a ｾＺｔａｒｊｅｔａ＠ DE i'.cn VO r:J Jo••, que no han si do 
llenados con informaci6n uti 1 izada para su ｰｲ･ｰ｡ｲ｡ｾ＠
ción, siendo est0s los-siguientes: 
a. Tasa de Depreciaci6n 
Este dato se obtendrá recurriendo al Capitulo 
11 del presente manual, donde se incluye una 
ＮＭｾ＠
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.APROBADO 
tabla para tal fJn. 
Fecha do finalización de la Depreciación 
ＭＭｾﾷ＠
·' Este dáto se· obtendrá por deducción; en ｦｵｮｾ＠
ción del punto anterior• 
e• 1 nfo.rmac i ón monetaria 
Se utilizar§ cuando el bien ｾ｣｡＠ adquiiido ｾｮ＠
el extranjero y SE:rá suministrado por el. ､･ｾ＠
ｰｾｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ de Finanzas. 
·Fecha y número del Comprobante de. Corebiliza 
ción 
f" 
Se obtendrá del re:)orté ｾ･ｲｩｳￚ｡ｬ＠ 'de cuentas 
L 
, .. ｾ＠ Ｍｾﾷﾷｾ＠ ｾﾷ＠ ... ｾ＠ .. ﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷﾷｾ＠ ·-· ¡:;o·.= ·¡)aga·r ·¡.ir.cduci do por contabi 1 i dad .. ·· --·-- ﾷﾷﾷﾷＭｾＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭ ... 
3• l\1 finalizar el ejercicio económico, deberá revisar 
se el''archtvo transitoi"'io ele activo fljo a fin de 
realizarse los siguientes ajustes: 
a. Los i tems que: t i'cnen 1 a doct.Jmentac i ón ｣ｯｮｴｾＬ＠
ble y que carecen de la ·información de P.P.C 
pór no haber sido _aún recepcjonaclos, debe-
rán ser considerados como activos en tránsi-
to. 
b. Los items que tienen información de ?.?.C'o 
(Tarjeta de ｄｩｾｮ･ｳ＠ de Capital) pero aún no 
' han sido contab i 11 zados deberán ser ipcorp_:2 
radas contablemente mediante un asiento de 
. ' • ｾ＠ l 
c. cuando se presentan :f;ap(i tal ｩｺｾ｢ｬ･ｳ＠ referentes a un· 
bi-en de activo· fijó indwidual, tales como seguros., ........ 
fletes, gastos de instalación;etc estos ｳ･ｲ￡ｾ＠ ｡ｾｯﾭ
tados en la 11Ti\H.JETA DE ACTIVOS -FIJOsi• del regis-
/ 
il 
. ·-;::;--:P-::I::-::?. ＺＺＺＭＺｏＺＺＺＭｃＭ［ｅＭＺＺｄｾｉ］ＭＭＮｬ｜｟ￍｉｉｅ｟Ｇｾ＼Ｇ
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troAuxiliar del :iayor, y los documentos sustenta-
torios que deberán ser remitidos por' Coritab i·l i dad 
cuentas por pa9ar, serán archivados en el archivo 
' 
definitivo de activo fijo .. 
D. Los datos para la Tncor?oración de activos fijos -
construidos o preparados por la ﾷｅｾｰｲ･ｳ｡Ｌ＠ deberán -
hacerse en coordinación con la órden de trabajo y 
el Opto. o División qua lo generó. 
E. Cuando se produzcan adiciones a activos fijos ･ｸｩｾ＠
tentes y cuya vida útil sea igual al remanente de 
la vida_út·i 1 del activo principal es conveniente -
emplear_ una_ tarjeta diverente para la adicion¡ es-
to ·es para .. facH ｩｴ｡ｲｾ＠ la·dapreclaciÓn- de. la misma, ... --
dado que ､ｾ｢･ｲ￡＠ emplearse una depreciadi_ón difere.!J.· 
te a 1 a · ap 1 i cada geriór i cariierite pára 1 a .. e 1 ase a que 
··- · · ｰ･ｲＭｴ･ｮ･｣ｾＮＭ · ·· 
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N° DE CUENTA: N° DE IDENTIFICACION: 
CENTRO DE. RESPONSABILIDAD: CODIGO: - ·- Ｍｾ＠ -- ＭｾＭ --- -- ＭＭｾ＠ --- ｾＭＭＭＭＭＭＮＢＭＢＧＢＢＭｾ＠ ］ＭＭＭｾ ｟｟ＮＬＮ ｟ＬＮＮＮ＠ _____ ｾ＠
MODELO: 
PROVEEDOR: 
DESCRIPCrON: 
' '· 
TASA DE DEP.RECIACION. 
1.-,. 
¡; 
N°DESERIE: 
N.o- DE ORDEN DE ｃｏｍｐｾａ＠
$ 
'---
INFORMACION MONETARIA FECHA DE LA FINALIZACION DE LA DEPRECIA-
CION: NONE.[)A ｟ｾＡｾａ＠ O jlriPO. 'DE C·AMSJO- · 
F NUMERO DE COSTO 
ｾ＠ FECHA COMPRO B. ACUMULACION DE COSTOS CAPITAt:IZADO DISPOSICIONES 
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Precio de Factura neto 
Gasto de Flete 
Seguro-- · 
ｾ＠ - ¿ 
Gasto5.'csc· lnialacion: Mano de Obra 
Materiales 
Otros Gastos 
..:,.; ｾ＠ ;r - ·. 
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PROCÉDIVdENTO ｐａｴｾａ＠ EL Ct\LCULO DE DEPRECIACIOí'JES 
5 •. 1 Genera 1 i dades 
En el Capitulo 11 del presente manual se enuncia el método ｱｵ･ｾ＠
debe emplearse para detceminar la tasa de depreciación· de un --
bien de activo fijo, tanlbién se indica la manera de hallar el Ｎｾ＠
costo original de un bien para proceder al cálculo de la ｲ･ｳｰ･ｾﾭ
tiva ､･ｰｲ･｣ｩ｡｣ｩ￳ｮｾ＠
' Se enunciará el método que debe utilizarse para el cálcuJo de la 
depreciacibn grupal, lo cual consiste en agrupar o clasificar 
los bienes de activo fijo enfunción a la homogeneidad de la tasa 
de depreciación a fin de aplicar un porcentaje al total o sumat.Q. 
ria de valores ｾ､ｩｶｩ､ｵ｡ｬ･ｳ＠ de los bienes comprendidos bajo una -
misma agrupación. 
5.2 Descripción 
Para el cálculo de las depreciaciones, en función a periodos men 
suales, se requerirá el empleo de los siguientes formatos : 
5.2. 1 Registro Sumario de Activo Fijo 
Este formato se preparará mensuamente para Célda tipo de 
' 
activo fijo que tenga una tasa de ｾ･ｰｲ･｣ｩ｡｣ｩ￳ｮ＠ diferen-
te dentro de cada c 1ase, en función a los documentos -
que dan origen a un cambio en el importe sobre el cual 
se calculará la depreciación respectiva, situación pre-
cedida de las s,.guientes transacciones: 
-Adiciones 
Se empleará el comprobante de diario, mediante el -
cual se registró la transacción contable. 
-Transferencias recibidas 1cedidas 
Se empleará el f:Jrmulnrio de ''Transferencia de Activo 
F·i jo1 ' ••. · 
-Retiros. Ventos; Destrucción 
Se emp 1 ead) e 1 · formato de 1 'Tarjeta de Retiro de Act i-
vo Fijo 11 • 1 
1 
--{-
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- Depreciado Totalmente 
Se empleará el registro "Activos Depreciados completél-
mente'1. 
Este formulario contendrq la siguiente información : 
a. 1 tem 
Numeración correlativa en cada tarjeta para fines -
de rcferenciación. 
b. :Júpero de Referencia 
·Se anotara e 1 número i dent i .f i cator i o de 1 bien. 
c. Com2robante 
e. 
Se anoterá en las columnas correspondientes: la ｦｾ＠
cha, clase y número del documentb sustenta-torio de 
la transacción. 
Débitos 
Se anotará el valor de las incorporaciones de bie-
nes de activo fijo di-ferenciado en la column<:l co-
rrespondiente, segun se trata de adiciones (nuevas 
adquisiciones) o de transferencias recibidas. 
Valor oriqinal 
Esta columna tiene fines de control y se anotará -
sin discriminé'·- por tipo de transaa:ión el. valor de 
los ingresos y ｳ｡ｬｩ､｡ｾ＠ que se produzcan. 
f. Créditos 
Se anotarS en las columnas correspondientes el va-
lor or i g i n,a J de ' 1 os bienes de activo fijo que por 
diversos conceptos se retiren de los registros de 
-Activo Fijo . 
.f:!Q.!.Q.- La preparación de este formulario al momen-
to de su i mp leme11tación no requiere de transcr i ;:> 
ción retroactiva de :los bienes incorporados, bas ... 
tando únicamente considerar el valor acumulado y -
discriminando por clase y dentro de 6stas, los ti-
pos a los que se ap]ica tasas de depreciación dis-
tinta. 
5.1.2 
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Registro de ｄ･ＺＺｾｲ･｣＠ i ación ;-tensua 1 
Este agrupará los diferentes registros sumarios de activo 
fijo, mantenidos por clase y tipo de activo fijo. 
a. Clase 
Se anotará el ｮ￺ｯｾｲｯ＠ que identifica a cada clase de 
activo fijo. 
b. Tipo 
e, 
Se anotará el código asignado a los diferentes tipos 
dentro de una misma clase do activo fijo, de tasa de 
de preciación heterogónea, 
Saldo inicia] 
Se bnotaril el valor Oóli que la Clase b el tipo den ｾ＠
Úo ele la misma Tina1iza en e1 pertodo anterior, OS"" 
te importe deberá cohcidir con el que aparece en la 
columna 11 li•IPotnE A ｄｲＮＺＺｐｒｅｃｉａｉｾ ＱＱ＠ de este -fonnulario en 
el período anterior. 
d. Aumentos 
e. 
f. 
Se anotará el importe resultante en la cobumna débi-
tos del titulo !'VALOR ORIGINAL!' del formulario !'flí:: -
GISTRO SU i·1ARIO DE ACTIVO FIJO!!. 
Disminución 
Igual que e n el caso anterior pero -fe rerido a la ｣ｯｾ＠
l L:,ilna Crédi t os. 
lmoorte a De9reciar 
En esta columna se anjtar6 el resultado de la suma -
algebraica de las tres columnas anteriores. 
1 
g. ｾ｡ｳ｡＠ de Depreciación 
h. 
Se anotad) un cloceavó de la tasél de d-epreciación a -
.. . 
ｮｵｾｬ＠ ｾｯｲｲ･ｳｰｯｮ､ｩ･ｮｴ･＠ n la chse y tipo de activo fijo 
Deprec inc i ón t-1ensua 1' 
So anot.ar . .á e 1 importe resultante de la operación él -
ritmética. 
-· 
' .. 
,: : 
- -:; 1 
1 
1.1 
!J 
1,1 
1 
1 : 
' ' ... 
11 
11 
;1 
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1 
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1 
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Ｍ ｾ＠
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Re_qistro Sumé:lrio de Deprecié:lción 
La f"i na 1 i dad de este formu 1 é:lr i o es mantener' un adecuado 
control de las variaciones en las reservas para depreciQ 
clones ncuiilUladas, a consecuencia de transacciones tales 
COiilO : 
- ReccpciB-h o cesión de un bien en calidad de transfercn. 
cia. 
/ 
- ｩｾ･ｴｩｲｯ［＠ venta, destrucción o depreciación total de un 
b_ien. 
él. 
. ' o. 
ｾＡｵｭ･ｲｮ｣ｩ￳ｮ＠ correlativa en cadn tarjeta para fines -
de referenciación. 
Número de identificación 
Se anotará el número identificatorio del bien. 
c. Comorobante 
Se ｾｾｯｴ｡ｲＵ＠ ｾｮ＠ Ｑｾ＠ ｣ｯｬｵｾｮ｡＠ dbrrespondiente Ｑｾ＠ ｣ｬ｢ｾＶＬ＠
d. 
fechi:l Y nÚ1TÍer0 de 1 dbCLI!TleOtO SUStefltdtor Í/0 de lü 
tra11sacción! 
Se anotará el importe ｮ｣ｵｭｵｬＮＺＺｾ､ｯ＠ de depreciación con 
que se recepciona un bien transferido. 
e. Déb J tos 
Se anotará en la columna respectiva según concepto 
de la transncción, el importe de depreciación ｡｣ｵｭｾ＠
lada de tos bienes retirados por diversos c6nceptos 
de registros de activo fijo. 
Registro de Depreciación Ac,!Jmutada 
En esto registro se controlará el ｡｣ｾｭｵｴｮ､ｯ＠ de deprecia-
ciQnes por clase y tipo ｾ･＠ actlvo. 
a •. 
Se anotnrá el -código que identifica a cada clase de 
activo fijo. 
1.· 
1 
" 
'u 
Í' 
',1 
'" 1 
ｾ＠
i 
' 
. 
ｾ＠
j 
1 
1 
1 
J 
-+ 
.-t-. 
c. 
J. 
f. 
g. 
5.3 Distribución 
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DE. CAPITAL 
PAGINA 
- o t' o 
E 1 mi SilJO concet:to que el ｩｮ､ｩ｣｡､ｯＺｾｮ＠ el punto ｾＮＲＮＲ＠
b de este ｾｩｳｭｯ＠ capitulo. 
Saldo inicial 
Se anotará el 
rn cada tipo 
¡:' 
!;: 
ｩｭｾｯｲｴ･＠ acumulado de de?reciación ｰ｡ｾ＠
. 1•¡ 
o c]ase ｾｦｩｮ｡ｬｩｺ｡ｲﾡｾ｝＠ periodo·anterior 
Aumentos 
¡.1 
Se anotará e 1 importe re su 1 tante[::en 1 a cc.l1umna 11Ci1E-
I'' 
DIT0 11 del ·formulario "REGISTRO Sli:·lARIO DE DEPRECIA-!'; 
CI_QN! 1• ::¡ 
' 
De2reciación Hensual 
Se anotar á e 1 importe res u 1 tan te ::en 
·i¡ 
PRECIACIOll ¡,lENSUft.L' 1 del formular:!!o 
·Disminución ' ·: 
r: 
la columna ﾷｾｅ＠ -
ﾷｾｅｇｉｓｔｒｏ＠ DE DE -
Se anotará e 1 importe res u 1 t ｡ｮｴ･ｾＺ＠ en 1 a co 1 umna "TO -¡ 
TAL DEB 1 T0$ 11 de 1 formu lar.i o 11REG!I snw SUi'·'iAR 1 o DE DE-. 
PRECIACI ml' 1• 
Total Acumulado 
1 
1 • ｾ＠Se anotaré el resultado de la operac1on algebraica -
1 
de las columnas anteriores. 
Estos formularios, confeccionados en Contabillidad=Activo Fijo, ｳｾ＠
rán real izados ún i cnmente . en original y serv i 'rcm además de 1 os f l 
nes y<:J ¡nencionados, para elaborar los reportes que se requieran. 
1 
' 
ｾ･､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ ｾ＠
Para la determinaci6n o cálculo do las depreJiaciones de activo -
1 
fijo, ･ｸｩｳｾ･ｮ＠ dós fases clarnmente.identificables; una el proceso 
'\. Ｍｾ＠ . ' 1 
de ｲ･｣ｯｰｩｬｾｴ￭Ｖｮ＠ ｾ＠ ｾｵｭ｡ｲｩｺ｡｣ＩＶｮ＠ de informaci6n, y la otrn, la fase 
. de cálculo ［ｰｲｾｰｩ｡ｭ･ｩｩｴ･＠ ｣Ｎｩｩ｣ｨｾＬ＠ cada una de las cuales tiene una -
vinculádión directa con los ｦｯｲｭｾｬ｡ｾｩｯｳ＠ descritos en los puntos -
antcr i ores·. 
Pr oced i miento de Su ma-ri z<Ú: i olj_ 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
. 
. i 
1 
+ 
-- --- ＭＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭＭＭＭ［ＭｾＭｾＭＭＭﾡﾡｾＭＭＭＭＭＬＭＭＭＭＭ
o- :JC · 11 - _ -¡ 
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APROBADO 
-· . - OTl 
1! 
i 
1 
ｃｯｮｴ｡｢ｩｬｩ､￼､ｾａ｣ｴｩｶｯ＠ Fijo contar;á c:::>n ｵｾ｡＠ ｩｮｦＺＺＺ＾ｲｭｾ｣ｩＶｮ＠
y 1 os <'Jrc i.i vos necesarios como [para mé:lntener un ade-
1 
cuado control de la acumulación de valores de los 
1 
activos de la empresa, así como del im¡Joi"te de las 
1 
de?reciaci6nes acumuladas. 
;-lensuaf¡nentc con ｾｬ｡＠ in-formaci61ilji: de los eventos acoe-
- 1 
e idos e 1 mes anterior, ¡:>rocede1á a pre·parar e 1 form!:!_ 
lario ＱＱ ｾｴｅｇｉｓｔｉ｜ｏ＠ SUt·iARIO DE ACTIVO FIJ011 en el cual -
b 
- d 1 ¡; de era anotar cada una e as transacciones ｰｲｯ､ｵ｣ｩｾ＠
. - ｾ＠
das recurriendo a los siguientes archi-vos: 
- \leglstro auxiliar del mayor ｲ Ｎｲｾｰｯｲｾ･＠ de Cuentas 
por Pagar, para anotar las aclJcJones. 
- Archivo de transferencias ccjdjdas y rece!)Cionadas 
para anotar ｬ｡ｾ＠ transferenciias. 
-Archivo de retiro de activo \fijo para anotar las 
transbcciones de venta; retiro o dostrucci6n. 
·' 
1 ¡ 
c. 
Concluida la labor anterior, $umarizar6 cada una do 
las tarjetas ｾｩｳｵ ﾡ ｬｬ｜ｩｕＯＭ｜ｓ＠ ·DE Acrlvo Fl Joll ｰｲ･ｰ｡ｲ￡､｡ｳｾ＠
1 
Có 1 cu 10 de De oree i ación :1ensua 1 1 · 
a. Los totales de cada una de la1s tarjet.sJs mencionadas 
en el puntQ anterior serán ｴｲｾｮｳ｣ｲｩｴｯｳ＠ al formato -
11RECilSTRO DE ;,E?RECJACIO:l >lENSUAL11 , ::matándose acle ... 
1 
m§s el saldo inicial para cada una de ollas, obte -
niéndoso dic:1a información dd l form.orto correspon -
1 
di ente a·l mes antcr i or. ¡ 
1 
b. ｾ＠ Se obtendrá 'sub-totales por bada una de las clases 
, . f'' db" 1 1 '1' 
c. 
ae actiVO "IJO, o ¡onGo compararse y reconc1 Ｑ｡ｲｳｾ＠
los mismos con L:>s rogistre>s del r\ayor. 
Concluida la fase de transcr¡ipción; se procederá a 
anotar en la columna corrcsp:ondiente el equivalente 
1 
mensual a la tasa cíe ､･ｰｲｾ｣ｾ｡｣ｩ￳ｮ＠ anual para cada -
clase o tipo de actFvo fijo consignado en el forma-
to y se efectuar§ e 1 :cálculo _cqr-rospond ¡ente. 
d. Con los totales obt0nidos para la depreciación men-
1 
; " 
r--
+· 
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.. PHOCEDIMIEJ'TTO : ｾｉｅＺｴＧﾷｔｅＮｓ＠ DE CAPITAL 
ELABORADO • n.c B 11E. 1r·c· ··-
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APROBADO 
RETI HOS 
-. . 
·1¡ 
- ! 
.Generu 1 i dudes 
1 
Cuand:::> un bien de cnpital VD a ser retirado, ise s:::>l icitaré ·autorl 
1 
znción a la Gerencia General de la Sede ｃ･ｮｴｾ｡ｬＮ＠ Para esto, el -
1 
' Jefe de-Area, por intermedio del Gerente de 9?1 prepnrará una so-
licitud paro retiro del bien da cnpita1. 
1 
Según el regl.Jment:J de las ['Jormas Técnicns d+ Control en lo que ü 
ｲ･ｴｩｲｾｳ＠ o bnjcs de bienes de capital se 
105-01 dice : 
1 
refieren en el párrafo ｾ＠
·i 
:1 
'1 11 Para determinar ln exclusión de un bien de activo fij:::>, será ｮ･ｾ＠
11 
cesnrio el ;:Jronunciamiento de unü Comisión ･ｾ［Ｚ＾･｣ｩＬｪｬ＠ creada es;JeCl 
ｦｩ｣｡ｾ･ｮｴ･＠ para tal fin, ln cunl desarr:::>llnr6lsu tinbajo siguiendo 
¡! 
ｰｲｯ｣･､ｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠ internos, previamente estélbld::idos por los funci.:::J-
:¡ 
nnrios com?etentes en cada entidad·:. -1 •1 
'i 
"Pélra los cnsos de retiras do bienes de monto significntivos debe 
. l 
contélrse con la opini6n de un t¿cnico ｾｲｯｦ･ｳｩｯｮ｡ｬ＠ que ;odr6 into-
. . ¡ 
tegrar la Comisi5n citadn anteriarmentell. .j 
:;El titular de la entidad dictará las medidas convenientes con la 
1 
opinión favoruble de la Comisi5n es)ecial ｰ｡ｾ｡＠ aprobar el retiro 
1 
o baja de 
de e 11 os, 
El' Comité 
1 . 
bienes de activo fijo, as) como para el remate público ¡ 
de acuer.do n las disposiciones legales vigentes'•. 
1 
. d • ,. . . 1 b 1 ! 1 para retrros e élCtiV:JS TIJOS es rrsponsa e ce u?rooar 
las solicitudes para el ret'ro de los ｢ｩ･ｮ･ｳｾ＠ Cuando el valor de 
fos bienes sen superior a los S/. 5 1 000,000.!00 el Comité debe ro-
farir el asunto ｾＱ＠ Directorio pare su ratifibación y aprobaci5n. 
! 
Uria vez nprobado el retiro para Ｑｾ＠ em?resa, ｾ･｢･＠ solicitarse lu-
resolución para tal fin del Margesi de ｂｩ･ｮ･ｾ＠ N6cionales del Mi -
1 
nisteria de Vivienda. 
6. 1. 1 
ｾＭ ... 
i'\iembros del Comité onra Hetiros 
1 
1 
'1 
Los miembros ordinarios ?are la aprqbaci6n de retiro de -
activos fijos ser6n : 
- Gerente General 
ｾＭｒ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･＠ del Dpto. de Planeamiento, Programaci5n y 
Control 
- Representnnte de la Divisi6n Financiero Contnblo. 
- Representante del Opto. de Finanzas. 
ｾ＠ Re¡Jroser1tnntc de 1 Dpto.' de 1 ngen ier i a. - i 
1 
6.d • 2 
•• 
:':.2 .. 1 
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1 
' 
PAGINA 
. uSI. 
Bases para el retiro .. 
1 ,, 
de uh-El·costo básico para el retiro .. bien de capital,_ ｧｾ＠
j' 
neralmente es el valor neto en 11br6s. El tratamiento ,, 
Ji 
contable para cada caso particular ｾ･＠ retiro de bienes-
es : 
a. '!entas 
La·base en el caso de ventas ､ｾ＠ bienes será el va-
lor neto en libros más los gastos de retiro. 
b. Retiros 
Se ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡＠ el valor neto en )ibros ｭ｣ｾｯｳ＠ cualquier 
valor de derechos recibidos. 
c. _9estrucci Ó!2 
" Igualmente, el valor neto en ｬｾ｢ｲｯｳ＠ menos cualquier 
valor de derechos recibidos, 
' Esta operación de retiros de un ｢ｩ･ｾｨ＠ por cualquiera de 
ｬｯｾ＠ ev6ntos antes ｭｾｮ｣ｩｯｮ｡､ｯｳＬ＠ reqJtere quedat registra 
1: -· 
do en un documento que a su vez ｳｩｲｾ｡＠ de herramíenta ｩｾ＠
formad va a 1 as dependencias· que de,una ú otra manera e-
jercen una forma de control sobre 16s bienes de ｣｡ｰｩｴ｡ｬｾ＠
T.1rjeta de Retiro de Bienes de ｃ｡ｰｩｾ｡ｬ＠
Este documento ti e e su ori geñ en e'l centro de ｲ･ｳｰｯｮｳｾ＠
bilidad que ejerce custodia sobre e;l bien materia de re ¡ -
ti ro debido a cua 1 quiera de 1 os- eve
1
ntos antes nienc i o na-
dos. 
a. 
b. 
Número de Cuenta 
1 
Corresponde al código de ｂｩ･ｮｾｳ＠ de capital del 
P 1 an Genera 1 de cuentas de 1 a !empresa, bajo e 1 
1 
cual se encuentra agrupado el ｾｬ･ｮＮ＠
Número de tdentificación ___________ ____...:-
,j 
Corresponde ｡ｬﾷｾ｣￳､ｩｧｯ＠ de ideniidad del bien asig-
nado por PPC al momento de recepción. 
ｴｾ＠ Centro de Responsabilidad 
Corresponde al· nombre d.cl centro de responsabi 1 i -
dad al cual se destina el. bien. 
.1 
1 
1 
--- ＭＭＺＭｾＭＭＭＭＮｾＭｾＭｾＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＮ＠
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AP.ROBADO ·: -· ｕｾｾＭＭ
d. 
e_. 
｟ｦ￳､｟ｌＹ｟ｾ＠
Se anota e 1 número que corresp.onda a ]·:centro de ｲ･ｾ＠
ponsabilidad. 
｟ｄ･ｾ｟｣｟｟ｴＺ｟ｩ＠ ｰｾ｟ｩ｟￩Ｎ｛Ａ＠
Se anota de la manera más detallada ｾ｡ｳｩ｢ｬ･Ｌ＠ las ･ｾ＠
racterfsticas especfficas del bien. 
f. nodelo 
g. 
So anota las particularidades propias a la identifl 
cación especial dada por el fabricante. 
Número de Serie 
Se anota el código asignado por el fabricante que -
permita la identificación. 
h. r·1otivo 
i . 
Se especificará el motivo del retiro del activo. 
Condición 
La apreciación dei ｾｾｳｰｯｮｾ｡｢ｬ･＠ del bien 6 evalua -
ción técnica de1 mismo. 
j. ＮＡ＿｟ｌｾＮｊ＿ｏｓ＠ i e i ón ｾｾｧ･ｲ｟ｩＮｾｾ＠ -
1<. 
1. 
f.3 Procedimientos 
Acuerdo tomado por el comité. 
Observaciones 
Cualquier evento que por su implicancia 6 ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠
cia sea digno de mención. 
:ncumu 1 ada, va 1 or ｮｯｾ＠
Estas columnas son de por si ｣ｬｾｲ￩ｳ＠ y no requieren 
de mayor explicación, Ｑｾ＠ información necesaria la 
prcporciona la División Financiero Contable (Acti-
vos Fijos X. 
Cumplidos los ｲ･ｱｾｩｳｩｴｯｳＭｬ･ｧ｡ｬ･ｳ＠ y regulérizaciones relacionadas 
con el retiro de bienes de capltal y mencionados en el punto ---
G.-1.2. y producido el evento se poocederá de la forma siguiente: 
1 
Ｚｾ＠
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＺＭＭＭＭＭﾡＭＭＭＭＺＭＭＭＭＭＫＮＭＭＭＭＭｾｾ＠
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6.3.2 
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a. Prepara la tarjeta de retiro dél- bien de capital en 
,' 
triplicado, obteniendo la contdbilidad del bien de 
. . 1 
capital, la informa.tición roquer'ida para la correeta 
.. 
y completa preparación del for0ato. 
': 
b. Obtiene de Control de Bienes dé ｃ｡ｰｾｴ￼ｬＬ＠ PPC la no-
c. 
d. 
e. 
meraci ón corre latt'va corresponq ten te. para regí strar 
• 
en el formato. 
l 
Obtiene las aprobaciones ｲ･ｱｵ･ｾｩ､｡ｳ＠ en el formato, 
ｾ＠
Retira del archivo 11Tarjeta de¡informatión de PCP11 
lo correspondiente al bien retirado, adjuntandolc-
1 
una copia de la "Tarjeta de Retiro de Bienes de Ca-
f 
pita 1' 1 y forma un archivo de bienes retiradas. 
Distribuye las dos copias ｲ･ｳｴ｡ｮｾｳ＠ del formato de 
la siguiente forma: 
- 1 copia PPC 
- 1 copia Div. Financiero ｃｯｮｴｾ｢ｬ･＠ {Archivo Efjo) 
_Cont ro 1 de Activo fijo de ?PC 
a. So·recibe una co;,Jia de la 11 TAR.:JETA DE RETIRO DE Dlf 
ncs DE CAP 1 TAL1 1 
b. En dicho ､ｯ｣ｵｭｾｮｴｯ＠ se procede a actualizar el archi i -
c. 
v;; corr.espon¿· ･ｮｴｾ＠ <:ll control p¡:lra identificación de 
activo fijo, anulando el registrq ､ｾｬ＠ bien.retirado, 
indicando 1 a e las e de evento produc i·do. 
l 
1 
1 
Se retira d0 1 ar'ch i ve de 11TARJETA i:E: 1 NFORHAC 1 dN P:E 
1 . 
BIENES DE CAPITAL11 lo correspohdiente ·al bien dado 
' 
de oeja, acljuntándc b ｣ｯｾｩ｡＠ de la tarjeta de reti-
ro de bienes de capital, formando el archivo de re-
tiros. 
ｾ｡｢＠ i 1 i dad de 1 es Si enc·s de Ca!)J ta-l 
a. Se recibe del ce9tro de ｲ･ｳｰｯｮｳ｡ｾｩｬｬ､｡ｾ＠ una copia 
de la 11Tnrjeta de _retiro de Bienes de _Cqpita,l 11 la-
cual se revisa comp,robando la inf.ormac>ÍÓn contenida 
en la misma de no ser correcta, deber5 comun:ica'r --
. . - ' ' . . 
las discrepancias a los.' usua':t0s .. del' formulario en 
mención. 
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b. Se retira del archivo ＱＱ ｾＧＭ･ｧｩｳｴｲｯｳ＠ Auxiliares del r4a-
yor11, la tarjeta correspondiente ·al bien retirado, 
anotando en la misma las caracterfsticas del evento. 
c. Se registra en la 11Tarjeta de Bienes de Capltal 11 la 
d. 
información ccntablc. 
Se retira del 11Archi.r0 Definitivo del Bienes de Cap_!. 
tal 11 1a documentación pertinente del bien retirado, 
C("n ella y las tarjntas anteriormente mencionadas, 
formar:9 dos archivos de retiros de Bienes de Capital. 
e. Se prepara el asiento cle Diario correspondiente al 
evento que dió origen al retiro del Bien. 
f. Se registra la transacción en eJI'reporte mensual de 
retiro de activo fijo 1' 
Contnbi 1 idad Activo Fijo ·Sede Central 
_, ___ .____ · --
Se ･ｦ･｣ｴｵ｡ｲｾ＠ lo siguiente· 
a. Se revisa el re;.>Orte 11ensual de retiros para asegu-
rar su exactitud. 
b. Se prepara el sumario de retiro do activos para su 
envto al Margesi de Bienes Nacional, por Intermedio 
de la División ｌ･ｧ｡ｬｾ＠
c. Se remite copia del ,reporfe mensual del retiro"asi 
como cap i a de·. sumario de retiro de bien os de cap i-
tal a la Sección Control de Activos Fijos de ｬ｡ｳｾＮｾＭ
de Centra 1. 
t; ｾ＠ l:. Archivos 
6. ｌｾＮｬ＠
6.l; .• 2 
Archivo de Bienes Retirados 
-·-----·---·---"' -
Est<:: archivo se mantiene en los cEftros de responsabili-
dad, contiene la 11Tarjeta de Retiro de bienes de Capital" 
·guardando un ｯｲ､ｾｮ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ secuencial del código ｮｵｭｾｲｩ｣ｯ＠
del bien. 
Archivo de, retiros 
·-·--· -
., 
Este archivo se lleva. en ContJol de Actl,vos fijos de PPC 
y contendrá Ｑｾ＠ misma documentaci6n y ｰｲ､ｾｮ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ que el 
.¡ 
1 
1 
f 
1 
/ 
-
Pf< ｏｃｅｄｉｍｉｅｾｔｔｏ＠ : BIENES DE CAPITAL 
archivo antes mencionado, 
ｾ･ｴｩ＠ ｾｾ＠ .. dc __ _l?_i ･ｾｾ＠ de C._9p_i_ta 1 
En Contabilidad del Activo Fije. existimn dos ·archivos -
para esta transactión, uno con la informélción prevenien-
te del 11Archivo definitivo de Bienes dfe CnpitaJI', con--
un ordenamlcnfo en función del ndmuro de registros de la-
tarjeta de=retiros de bienes do capital. ｅｾ＠ otro arcMl-
vo ｱｾ･＠ conviene a 1 11Tar jeta de '"'i cns de Cap i ｾ｡＠ p·• con e 1 
mismo ordenamiento que el archivo 11 Registro'AuxiHar del 
l·•\ayor••. 
1 
1 
1 
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TARjETA. O t. RETIRO DE_ e' 
ACTIVO FIJO 
MODELO:- -,_ ·':· 
MOTLVO: 
CONDfCfON::. 
r DISPOSfCION SUGERIDA: 
ｄｅｓｾｒｉｐｃｬｏｎＺ＠ -_ 
,,,CQSTO ORIGINAL 
,_.:DE ,CAPITALIZA• 
-:r 1 o,; 
-. 
. DE.P_RECIACION _ 
ｾａｃｕｍｕｌａｄａＮ＠
" ＺＮｾＭｾｾ＠
·'{' 
. VAI:OR NETO PRODUCTO DE' 
LA VENTA 
.:"'·.· 
Ｎ［［Ｍﾷｾ＠ ｾＺ＠
; .": "§. .t ｾ＠
Ｍｾﾷ＠ ｾ＠ Ｎｾ＠
'!.:; ,.;-
-·. :;;-- ｾＮ＠ ·; 
N• -
NO DE IOENTIFICACION: 
CODIGO: 
N• DE SERIEr 
_'NETO A GANANCIA 1 OPSERVACIONES:: • 
;XlPERDIDASl 
ｾｾＮ＠
ＮＺｾＭ -· 
-i! 
··::...· 
Ｇ Ｎ ＭｾｾＭ :· 
［ＺＢｾ＠ ; ｾＭ
... : .. :
ｾ［＠ • ." ;j: 
.!.:.• 
.. ｾＭﾡ＠
;; _;.. 
J 
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7. 1 • P ropós i to 
ltems a ser Numerados 7.t.1 
7 .1.2 
! -
Responsabilidad ｾ｡ｲ｡＠ la Asignació6 y Fijación. 
·i 
7 .1. 3 Sistema de oumcración. 1 
·1 
'J 
. 7. 2. 
.; 
DGscripción de la Tarjeta de Control para identificación de Bie-
nes de Cap ita 1 • 
7.3. Fijación de los Ndmeros. 
7.4. Transferéncia de Bienes de ｃ｡ｾｩｴ｡ｬＮ＠
7.5. Retiro, Venta o DésTucción. 
1! 
Ｍｾ＠
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IDHlTIFiéACJ'm! NUHERICA DE ACTIVO FIJO 
_._.._.._,__, __________ --·- ＭＭＭＭＭｾＭﾷＭﾷＭｾＭＭＭｾＭＭＭＭﾷﾷ＠ ＭＭ ｾ ｾ＠ --·-
Existen dos motivos prindpales para establecer un sistema de i-
dentificación numérica del activo fijo : 
Pera .el control fisico de los activos fijos y 
- Pa-ra faci 1 itar la a'cumulación ce los CQstos operativos del Acti-
vo fijo. 
a, Control fislco 
· Ca da activo fijo s crá as i gnado a un centro de rospons a b'i 1 i-
dad. L::l ubic-'lción de casa activo fij o puede ser verificada u 
sando el n6mero do ｩ､･ｮｴｩｦｬ｣｢｣ｩｾｮＮ＠
De esta manera, el n6mcro es usndo durante el Inventario fr 
slco pare asegurar que ｾ｡､｡＠ contra de responsabilidad tenga 
el bctivo fijo especFfico asignado. 
b.. ｾａ｣ｵｭｵ＠ 1 aci 6n <:!_e Cestos 
ＷＮＱｾＱ＠
7.1. 2 
ｌｯｾ＠ costes operntivos de cada ｾ｣ｴｩｶｯ＠ fijo ｳ｣ｲｾｮ＠ acumulados 
por el bpot. de Mantenimiento utilizando el namero de iden-
tificación del active; fijo. Los costos; como mantenimiento, 
combustible, repuestos y mnno de obra serán reportados ol ｾ＠
Dpt6. de Mantenimiento por las secciones que realizan ｴ｡ｬ･ｾ＠
servicios. luego se env i a a Contab i1 i dad, en resumen. 
-i tems n ser numerados 
Toclos lQs ltems 'que estan ca::>itnllzados individualmente 
en los registros contables, recibir6n un namero de iden-
tificación. Este número estará permanentemente colocCJdo 
en el bien, 
/' 
ＮＡＡ｟･ｳｾＧ＿ｮｳｾｾｩ＠ 1 i dad para 1 CJ ａ｟ｾｮ｡｣＠ i ón y Fijación de 1 ｾｬ￺ｭ･ｲｯ＠
ｌｾ＠ ｵｮｔ､｡､｟ｲ｣ｳｾ｣ｮｳ｡｢ｬ｣Ｎｰ｡ｲ｡＠ la asignación cle los nameros 
y la ｦｩｪｾ｣ｩＶｮ＠ ｾｮ＠ las ｾｮｬｾ｡､･ｳ＠ del activo fij o ser5 Pla -
noamiento, ｐｲｯｧｾ｡ｭ｡｣ｩＶｮ＠ y Control 
ｾ＠ Activo Fij o . 
Lr-s 1 tDms un tr5ns i to no recibi r5n número dL; í dent i fJ ca- 1 
ci6n. 1 
?ora los ca.sos en que el ･ｮＲＺｾｭ｢ｬｱ＠ de los :Jienes so prod_!:! 1 
ce con pDSh!ri ori d,Jd n su· r:!:!Cepc i ót1 s<:.: tomará en cuenta 
-4 
•1 
1 
7 .1. 3 
... 
•• 
• 
PJ;l OGEDIMIEJ'TTO : BIENES DE CAPITAL 
··---,-
. ELABORADO : 
APR:GBAJ)O 
: ... , ...• ' 
' . 
. 
o . ..c. B./E. v•·c . PAGINA 
las siguientes posibillda-des : 
- Si el activo fijo es ensamblado por i·lnntonimient,), es-
te. D:úc. será responsable de f;ijar fisic,:,rnentu el ｮ￺ｭｾ＠
ro sobro el activo fijo. 
ｾ＠ Si el active- fijo ve. ser cnsnmbléldo por un centro .Uc 
responsabilidad que no sea Nantenimiento, dicho centre 
súá responsable de colocar físicamente el número Ｈｰｲｾ＠
viamente asignado por PPC- Activo Fijo). Cuando dicho, 
-centro l:le colocado el número de identificación en el 
nctivo fijo, dobcr5n not.ificar a PPC. pare. que verifi -
_que su exactitud. 
Pl3neamient_o, Programación y Control -Activo Fijo mantem 
drá los registros para ierrenos,.cdificios e infraestfuc-
ti.Jra, de. tal manera que L:J asignación del númorí) de lden-
t i fi cae i ón será hecha por e 11 a cuando así 1 o so 1 i e ita Con-
tabilidad, P?C an·)tá la ínf•'Jrmación.en-una tarJ"uta clC'ébn 
. --
trol con el número de ｩｰ･ｮｾ｟ｩ ｟ ｦｩ｣｡｣ｩ￳ｮ＠ y lo envía-a Cóh.tabl' 
1 ¡dad paré) ser regiStrado como ta 1 • Con tab i i i dácÍ sO ｬＧｬＺ｣ｩＧｾ＠
ta la asignación del número de identificación cuando un 
terreno es comprrido ó cuando se .comienzan a acumular los 
costos de construcción de edificios o infraestructura. 
--·-·-·- ··-
El s·isterna de num· raCión :)ara la identificación de ｬｯｳｾ＠
activos fijes consiste de un código de 3 dígitos cuya es 
tructura es : 
\1 ,, 
--r-
1 ¡ 
' ¡ 
1 
i 
1 
1 
1_ 
XXX 
-r 
XXX 
T 
1 
V 
1\ 
-, -
ＱＮＮＮＮＮＮＭＮＭＭＭＭｾＭ Número do OP 1 
J 
ﾷＭＭＭｾ＠ Ｍｾ＠ Número secuencia 1 
ﾷＭＭﾷＮＮＮＮＮＮ［ＭｾＭＭＭＭＺＺ＾ｔｩｰｯ＠ de t\ctivo Fijo 
-
-
ＭＭＭＮＮＬＮＭＭｾ Ｍ Clase de Ｇｾ｣ｴｩｶｯ＠ Fijo. 
El primer dígito indica la clase de activo fijo basado-
en la clasificación genéricél de hs mismos • 
Léf clasificaci6n ser6 la misma que se contempla en e! ｾ＠
Anexo N°2 dende se muestra la clase de Activos Fijos. 
Los tres si-guiente é:!ígJtns representan el ｴｩｾｯ＠ do /\ctivo 
Fijo clentrc do cada cl.::lse., los cuales han sido ordenados 1 
1 
. 
·. 
-
7.2 
'¡ir -- ---
··- PR OCEDIMIEN'TO : ｂｾｾＢｅＧｎｅｓ＠ DE CAPITAL ---¡ 
ELABORADO': ｏＮＭｃＮｂｾｬｅｾｶＮﾷ｣［＠
AP.ROBADO .. . r:¡_ 1 ｾ＠
'• 
PAGII\lA 
n ｾ＠ -.;· 
,\1 .:J. t. 
i¡l 
al ｢｢Ｖｴｬ｣｡ｭ･ｮｾ＠ según SE.! indica en/
1lol i\nox·" í·J 0 2. ｅｾ､＠ s -
1'1 
ten logicament0 olguoos números ｱｵｾ＠ nc son utilizados y 
:.r 
que hCJn ｾｩ､ｯ＠ dejados libros a fin '9o bri.ndar flexibili ｾ＠
•, 
dad pára ｦｵｴｵｲ｣ｾ＠ Usos. r ,. 
ｌ｡ｳＭｾ､ｬｬ｣ｩｴｵ｣ｬ･ｳ＠ para utilizar estos números libres debe_ 
rán ser ﾷｴｾｰｲｯ｢｡､｡ｳ＠ por PPC ｾ＠ Activo: Fijo. 
1 
Los tres subsiguientes drgitos ｱｵ･Ｏｰｲ･ｾ､ｮｴ｡ｮ＠ el código -
. . . : 
secuencíal scdn utll izados separadamente para cada ti¡jo 
1 
de activo fijo conforme so11 recibi,dos. PPC- Activo ｆｩｾ＠
1/ 
jo mantendrá una tarjeta de ｴｯｮｴｲｱｾ＠ dé ndmero de ｬ｣ｬ･ｮｴｩｾ＠
ficación para cada tipo de ｡｣ｴｩｶｯﾡｾｩｪｯＮ＠
¡1 
L.n asignación del número ｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩｾ｛ｬ＠ para cada tipo se ｨｾ＠
n3 empezando con 001 par-a la ｰｲｩｭｾｲ￩ｬ＠ recepción y conti -
Ir 
nuanclo hasta 999. 
'• 
1' ¡: 
El último dfgito definirá el ｬｵｧ｡ｾ＠ original de recepción 
11 
donde sefa us.:1do el activo fijo. liPara lo cunl se h¡;¡ di-
vidido a cada uno de los OPI y ｓ･ｾ･＠ Central de l.:l siguie_!! 
! 
te manera : 
Código 
1 
2 
3 
!· r . 
5 
Lugar 
¡i 
•1 
.¡1 Sede Central 
¡ 
Fábrica de i1url e i ｯｮｾｳ＠
\ ., 
Centro Industrial ｾ･＠
res (C I C,'.l) 
' 
de 1 Ej érc.i to .(FANE) 
Confecciones Mil.ita-
.Lahrátorio Farmacputico del Ejérclto 
(LABFAr1) 
Fábrica de ｅｱｵｩｰｯｾﾷ＠ de Telefonra del Ejér ｾ＠
' 
｣ｩｾｯ＠ (FEtE). , 
Descrfpción de la Tar:jeta de Control _para .identificación de Activo 
Fijo 
Planeamiento de cada órgano de producción IY la Sede Central, man-
tendrán tarjetas de Conttol para ｩ､･ｮｴｩｦｩｾ｡｣ｩ￳ｮ＠ para cada tipo .de 
activo fijo. Estas tarjetas serán usadas 1para controlar la asig-
nación deles códigos de ｴ､ｾｨｩｩｦｩｴ｡｣ｩ￳ｮ＠ en ｾ｡､｡＠ lugar de recepción. 
Estas tarjetas se archivan secu:encialmente 
y tipo de activo fijo. Se abrtr-á uná tarjeta pé:lra cada cód·igo 
·' 
cuándo se recibe el primer Iteró correspondiente. 
., 
Ｚｾｾ＠ ,. ( i i 
-
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·: ll 
•¡ ·: 
Dcscrioción 
ﾷﾷﾷｾＭＭＭｴ＠ ... ｾＭＭ
., :¡ 
! q 
'• h 
1. Clase : 11 .. 
En este espacio se anotará el nombre ､ｾ＠ la clase de activq 
1 ' fijo de acuerdo a lo especifÍcéldo en e:l Anexo N° 2 
1 •: 
. ·2. <1 
1 
7. 
n·. 
o. 
9. 
Correspondo al ｮ､ｭｾｲｯ＠ asignado a cada ｾｬ｡ｳ･＠ en Ｑｾ＠ ､ｾｳ｣ｲｬｰ｣ｾ￳ｮ＠
antes mencionadb • 
.lLPo ·- :; 
Corresponde al nombre do la ､ｾｳ｣ｲｩｰ｣ｩｾｾ＠ de cada aFtivo fijo -
dentro de cada clase, de acuerdo al Ariexo N°.2 
1! 
" 
ｃｾ｣ＡｌＹＮｾＭ｣Ａ｟ｾ｟ｔｩ＠ ｾ＠ ; :1 
··1 
Ccrres::K·nde al número asignad:· a la cl:Ósificacién antes men-
;: 
cic-nadu • 
. !::'!?lar .<:!C:. ｟＿ＬｅＮＺｾｾ＼Ｚｩ＠ ón 
El lugar donde el activo fijo es reci!:l'iclo inicialmente, de a 
cuerdo al Anexo N°1. 
Corresponde al númerr:. que identifica la ubicación antEJior. 
' Fecha de ｲ･ｴ･ｾ｣ｩＶｮ＠
·-----·---
La fecha cuando el activo fijo se recibió inicialmente, indi-
cando numérl:tamente el día, mes y los 9:ígitos del año. 
Núm_ero de ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡｣ｩｾｮ＠ 1 
---- --- --- i· 
El Número de identificación a-signado ¿·1 Activo Fijo, indican-
! 
do el ndmero secuencial y e1· lugar de:recepción inicial como 
está explicado en el punto 711.3 
ｬＡｾＺｳＮ＼ＺＮｾ＠ LP..<:: i ｟ｱ｟ｾ＠
Se aoota de la manera más detallda 
cas propias del bien que permitan 
ción. 
poJible las característi -
1 
､･ｴｾｲｭｩｮ｡ｲ＠ su identifica --
1 
10. Característicis 
---. - .... ｾﾷＭＭＭﾷＭＭＭ
t•larca registrada, mode'o ynúnero de serie cuando sea aplica-
ble. 
11. ｃ･ｮｴＡＮ｟ｏｾｾ｟Ｎｂ｟･ｳｰ｟ｾｾ｡｢ｩ＠ 1 i dad in_!_ e i al 
Corresponde al código del centro de responsabilidad al cual 
se destina originalmente el activo fijo. 
1 
--
1 ¡ 
! ' ; 
: 
1 
'• 
: 
)3. 
11: 
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ELABORADO : O • ＮｃＮｂｾｙｩＺｅｾｶＮＭ｣［＠ PAGil\TA 
ｾａＭＺＺｐＭＺＺｒＭＺＺｏＢＺＺｂＭＺａＭＮ］ｄＭＭＺＺＺ ｃ Ｍ ﾷ＠ ｟｟Ｚ｟ＺＫｾｾＮＡＮＮｦＬｴｦｬ Ｎ ｾｾ
Ｔ
Ｎ Ｍ｟ＡＺ＠ .. ｾ＠ . . Ｐｾｾｾｾ Ｍ Ｎｻｩｾ Ｍ Ｎ Ｚ Ｚﾷ ｾ ＬＢ ＺＭ ＮＮ＠ ..:-
.,. . .,..., - . .,. · ·- · ·· .. . 
a la ｡､ｱｵｩｾ＠
sición del activo fijo. 
Ensamblado por 
ｊｮ､ｩ｣ｴＺｾ＠ el código del centro de costos ,responsable del ensü!!! 
blaje del activo fijo. 
VerificndO 
El encélrgado en PPC-Iktivo Fijo, responsable de la identifi 
' -
.1 
cación numérica de los activo fijJs deberá poner Sl!S inicia-
les en esta. columna cuando haya verif¡:cado qlle el número ･ｾ＠
.rrectc ha sido colocado físicamente en el activo fijo. 
15. ＡＡＺＮｾｾｦｾｾｾＱＲ＼ＺＺｊ＠ as/Rct i ｾ＠
Esta columna se utilizar¿ para acular : un item del fegistrc 
ya sea por transferencia o retiro, ､･ｾｩ･ｮ､ｯ＠ indicarse la 
clase de documento que sustenta la transacción, número y fe 
' . -
cha del mismo• 
7.3 _fijación de_ los _ Números 
. . . 
PPC- Activo Fijo será responsable de determinar el m.:Jjor ·;ué-todé_r 
7 • ｌｾ＠
para ubicar y aplicar fisicamente el número de identíficnd•ón 
1 
del bien en las. diferentes clasificaciones: del Activo Fijo. 
｟ｔｲｾｾｳｦｾｲ･ｮ｣ｩ￩Ｑ＠ de Bienes de r.apital 
Una vez que el número de identi ｦｾＮ｣｡｣ｩ￳ｮ＠ ha ' sido colocado en EEl -
· -Activo Fijo, éste nunca cambiará. Cuando un activo fijo es ｴｲ｡ｮｾ＠
· ferido, ya sea de un centro de rés?onsabilldad a .otro en -un ｯｲｑｾ＠
1 ' 
no de producción ó entre organos de producción, el cambio· de ub_!_ 
cación será hecho en la tarjetade Contabi 1 idad de activo fijo y 
·latarjeta de información de PPC ··Activo FUo, permaneciendo ｩｮｾ｟ＡＺ＠
ter&ble el número de identificación n pesar del cambio de ubica-
ción del ｡｣ｴｾｶｯ＠ fijo. 
7.5 _Ruti ＧＺＮ＿ＭＮｺ｟ｊＡＮｾＮＡｾＲＭ｟ｄ･ｾｴｲｬＡ｟ｾＡﾧｮ＠
+- Cuando un activo fijo es retirado, vendido o destruido, mediante 
Jos procedimie-nto descritos en las secciones presedentes, se not,l 
ｦｩ｣｡ｲｾ＠ a la sección de control de activo fijo de ｐ＿ｃｾｲ｡＠ que se-
anule del registro del bien, la . clase, número y fecha del docume,!!_ 
toque da ori.gen y sustenta dicha transacción. 1 
[j ·, 
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4-.5 Supervisor ! 
' 
L: .• 5. 1 
- 1 .• , 
Fabr i cae i ón . i·lun i ci ón Pequeño Ca'l i bre 
1 
ＴＮＵｾｊＮＱ＠ Sección -Prensas 
4. 5. 1 • 2 Se ce i ón Ba 1 as 
l: .• 5. 1 • 3 Se ce i ón Casqu i l 1 os , 
,;' 
4.5.2 ｅｮ｣｡ｲｴｵ｣ｨｾ､ｯ＠ y ｅｭ｢｡ｬ｡ｪ ｾ＠ : 
l¡ .• .S. 3 
L:-.5.4 
' ' 4-.5,2. 1 Sección Encc::.¡·tuchado, ; 
4.5 .. -2.2 Sección Embal a je 
Fabr i C'ac i ón l·1un i e i ón de Caza ; ' 
ＴＮＵＮＳｾＱ＠ Sección Fabricación 
l: .• 5.3.2 Sección Encartuchado :( 
J •l 
Fabricación Uti laj e · 
ＴｾＵＮＴＮＱ＠ Sección Ｎｾｱｵｩｮ｡､ｯ＠
! 
Sección TratGniento ｔｾｲｭｩＮ Ｍ
·' co 
Sección Rectificado . : 
ｌＮｾＮ＠ 5.l+.l} Sección Ga 1 vanotecn ia: : 
4.5.5 Taller ｐＱｾｮｴ｡＠ de targa 
4.5.5.1 Sección Carga 
·. , 
!:-. 5. 5,. 2 Se ce i ón Ensamb 1 adora ' · 
Fabricación ｂｾｬ｡ｳ＠ ｅｳｰ･｣ｩ｡ｬ･ｾ＠
ｬｩﾷ•ｓｾＶＮＱ＠ .Secci ... Jn Pirotécnia 
4.5.6.2 Sección Carga·. 
4.5.7 Tal1er·de Carpintería 
\1 
! 
,5. •. D 1\/1 S 1 ON COHERC IAL 
5. 1 Jefatura 
ＵｾＲ＠ ｓｵ｢ｾｊ･ｦ｡ｴｵｲ｡＠
5 •. 3 Secretaría 
5. 3. 1 Departamento ､･ Ｍ ｃｯｭｰｲ＼ｴＮ［ ｾ＠
5 ... 3. 1. 1 i'-lercado Nac i :ma 1 
5.3.1.2 ｬ ﾷ ｬ･ｲ｣｡､ｯ ﾷ ｅｸＺｴｾ ＼ＮＮｔ ｮｪｾｲｯ＠
5 . .3'. 2 . . De_part.amento ele Ventas· 
·--· ... 5 .• 3.2.1 Facturación 
Ｎ ｾ ﾷ＠ ...  5.3.2.2 Cobranzas 
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·6. 1 .Jefatura 
6.1.1 Se cci6n Admisión Personal . 
6. 1.2 Secc i ón Control ｾ･ｲｳｯｮ｡ｬ＠
ｾＮ＠ 1. 3 1 Se ce i ón O i enestar Persona 1 
Secci6n Seguridad Industrial 
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7, 1 .)efatura 
7, 2 Sub ··· Jefatura 
Z. 3 Secretad a 
7 .J.:. . Supe rvisor 
7.5 Jefe de Tall e r i1iantenimiento 
7.5. 1 ·· Se cci ón Elect ric idad 
! ' 
1 '< 
' . 
:1 
i 1 
. ! '1 
.,:¡ 
( i 
,-., 
' 
' ,, 
7.5.1,1 
7 .s. 1.2 
Seec·ión 
:: 
Equipo .de ta 1 kr ·' 
E . d . t l o ;¡ · 
7 .5-.2 
7.5.3 
7. s·.4 
7.5.5 
7.5.6 
7.5.7 
qutpo e 1ns ·a ac tone s 
1-láqu i na y Ｑ Ｍｬ･ ｲｲ ｣Ｎ Ｎ ｾ ﾷ ［＠ e ntas ::1 
7.5.2.1 Tornos 
ＷＮ ＵＮＲｾ Ｒ＠ Fresadoras 
ｓ ｾ ｣｣ ｩ￳ ｮ＠ ｅｱｾｩｰ ｯ＠ AjustadJres 
ＷＮＵ Ｍ ｾＳＮｬ＠ Eqliipr· ·No. ·0 1 
7.5.3.2 · ｅｾｵｩｰｯ ﾷ＠ ｎｯｾ＠ b¿ 
7.5.3.3 Equipo Flot'at;te 
7. S. 3 Ｎｬｾ＠ E<1u i ?O . de Noche 
Sección de. Solda:dura· 
Sección ['lanto . Automo':ores 
• • 1 : 
Secc ión i·:lanto. de Lac , 1 tes 
7.5.6.1 E'quipo_ Dlbañ·. --; e ria 
7.5.-6.2 Equi-po gasfi-:e ría 
Sección A Ｑ ＬｷＺｾ ｣･ｮ ｯｳ＠
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:1 
1 CLASE ｔｬｬｾｌ＠
·' 
: 
3.2. 1 Sección Servicios Generales il ClO 000 
8,2.1.1 Equipo San id.ad : 810 lOO 
1 310 
.8.2.1,2 Equipo Trar:sportes 11 o 
3.2.1.3 Equipo Cocina ·, 310 
120 
8.2.1.4 Equipo Limpieza 810 130 
3.2.2 Sección Almacenes 
. 810 200 
8.2.2. l Equipo [·1ater i él S Primas 810 210 
/ 8.2.2.2 Equipo. Produc·::.Js Terminados 810 220 
3.2.3 Sección Administración ?ersona 1 ::.¡¡ ll 
-
' 
tar 810 300 
' ' 
8.2.3.1 Equ:po /\dmi ｮｩｾ＠ trat i vo Clü 310 
J.2.3.2 Equipo Serv i-c os 310 320 
8.2.3.3 Equipo Segur r',ad 
! e1o 330 
i 
' 
8.2.3.!} Equipo Trá¡ni·.·r; Documentarlo 810 31.:-0 ,1 
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9. l Jefatura 
900 000 
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!' 910 000 
/ 
1 9.3 Secretaría . 
920 'lO U 
9. 3. l Sección P.P. P. y Costo> 920 
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110 
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9.3.1.3 Control de C·-•!.'tOS 920 130 
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200 
9.3.2. l Laboratorio ｾ＠ 920 
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9.3.2.2 Stand de Ti r ). 920 220 
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9.3.3 Sección Ingeniería 
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/ 
9.3.3. 1 Planos 920 310 
9.3.3.2 Proyectos y ) señas ' 920 320 
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9.3.3.3- 1'1ctodos y T-i ｾｾ＠ lpDS 920 330 
9.3.3.4 lnvestigació1 y Desarrollo 920 
3!:.0 
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9.3.4 Sección Control ｓｴｯ｣ﾷＡｾ＠ 920 
J.:. o o 
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l\ctivos FiJo> 920 Ｏ｟ｾ＠ 1 o 
9.3.4.2 Ｎｾ｡ｲ､･Ｉ＼＠ 920 l.:-20 1 
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. Terrenos 
1. L . .. .. ｌｮ､ｵｳＮｴｲＮＮｩ Ｚ ｴ＿ｾｬ＠ es>. de: benef i e i o 
1.2 
1.3 
Terreno de Dalas Especiales 
1.1.2 Terreno de Cnza 
1 .. 1.3 . Terreno de Embnlaje 
ＱｾＱＮＴ＠ Terreno de Encartucha¿5 
1. 1.5 Terr(';no de Fabricaciór, · 
casqu i ll.os ·· ba 1 as 
1.1.6 Terreno de Planta ｃ｡ｲｾ｡＠
1.1.7 Terreno de Uti _laje 
1 • 1 • G Ot re> S 
Terrene>s Facilidades Directas 
1. 2 · ·' 
1. 2. 2 
1.2.3 
Terrenos de Almacenes 
Terrenos Bomba /\gua 
Terrenos de Carpi nter . · 
Terrenos de Comunicac i mes 
1 
! ' 
1 
1 
1. 2.5 
1. 2.6 
Terrenos de Control Colidad i 
Terrenos de E·ergia L;6ctrica ! 
1. 2. 7 Terreno de Energía a ;·res i ón de i 
vapor 
1,2.3 -Terreno de Galvanote:da 
1. 2. 9 
1.2,10 
1.2. 11 
1. 2. 12 
1.2.13 
Terreno de Laborator i ) ' 
Terreno de 
Terreno de 
Terreno de 
;:\ünten i mi ·3·1tO 
T 
. . . . ,-- -. i 
ｲ｡ｴ｡ｭＱ･ｮＺｾ＠ erm1cp 
i 
Stand de: fi ro 
Otros ter ｲ･ｾｯｳ＠ .. 
' 
Terrenos ·de Faci 1 idades lndir .:) ctas ! ; 
1 .3. 1 Terreno de Comeclor:-es 
1.3.2 Ter rene> de Compres()rE:; 
1.3.3' TerrenO de Posta Héc i ca 
1 • 3 .J.:. Terrenos de ｩｾ｣ｳ･ｲｶｯｲ＠ i o de Agua 
CLASE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PAGINA 
000 
.005 
·ato 
020 
030 
040 
Oh5 
050 
055 
oso 
090 
lOO 
11 o 
120 ｾ＠
130 
ＱｾＭＰ＠
150 
160 
170 
1 GO 
190 
195 
' 
200 
205 
210 
215 
220 
230 
2'-:-0 
l . 
--
1 
1. 3.5 
1.3.6 
1.3.7 
. ·. 
1.3. 3 . 
ｾﾷﾷ＠
. \ 
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ELABORADO : 
·Terrenos se Seguridad 
Terrenos de Servicentro 
Terrenos de Viviendas 
Otros terrenos 
250 
260 
. 270 
2JO 
1 
·¡ 
Ｍｾ＠
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ELABORADO : n ,... B j:H'. V ·e. 
-.-v. · • J.:. • • • PAGINA 
· 2. g_qjJ i e i os 
2.1 Edificios Oficinas Administrativas 
2.1.1 Pabellón A 
ＲｾＱＮＲ＠ Pabellón B 
2.2 Edificios de Beneficios 
.. 
2.3 
2.2. l Edificio Balas ｅｳｰ･｣ｩ｡ｬｾｳ＠
2;2.2 Edificio Caza 
2.2.3 'Edificio Embalaje 
2.2.4 Edificio Encartuchadn 
2.2.5 Edificio Fabricación 
2.2.6 
ＲｾＲＮＷ＠
Edificio Planta Carga 
Edificio Utilé!je 
2.2.8 Otros 
Edificios de .Faci 1 iclacles Direc·':éls 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.1:· 
Edificios de Almacenes 
Edificas de Bomba Agua 
Edificios de Carpinter·o 
Edificios de Comunicac·;;-;nes 
.. ｾＮＳｾＵ＠ Edific)os de Control Calidad 
2.3.6 Edificios Energia ｅｬｾ｣ｴｲｩ｣｡＠
2.3.7 Edificin Energ.a a ｰｲｾｳｩＶｮ＠ vapor 
.2.3.8 Edificio de ｇ｡Ｑｶ｡ｲｩｯｴ･｣ｾｩｾ＠
2.3.g Edificio de ｌ｡｢ｯｲ｡ｴｯｾｩＰ＠
2.3.10 Edificio de Mantenimiunto 
2.3. 11 Ed i fi ci 6 Tratamiento: ｔ￩ｾｲｭｩ＠ co 
2.3.12 -Edificio Srand de TirJ 
2 • 3 • 13 Otros 
. ｺＮｬｾ＠ Edrf i e i os de ｾ｡｣＠ i 1 i dades 1 nd i r:l::tas 
ＲＮｬｽｾ＠ 1 
2.4.2 
2.L: .• 3 
.2.4.5 
2.L}. 6 
Edificio de Comedores 
Ed i f i e i o de Compresqn·> 
Edifici.o de· Posta ¡,¡é:dl.;a 
Edificio de Reservodc Agua 
Edificio de Seguridad 
Edificio de Servicent:-o 
CLJ\SE 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
'2 
2 
2 
2 \ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
TIPO 
000 
o os 
010 
015 
020 
025 
030 
035 
oL:.o 
050 
055 
060 
1 
065 
070 
oso 
090 
lOO 
u o 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
215 
220 
230 
2l:,O 
250 1 l 
2.5 
2.6 
2): .• 7 
ＲＮｬｾＮ＠ 3 
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lVJl. APROBADO ·• . 
-¡ 
Edificio de Viviendas 
Otros 
2 260 
2 270 
Edificios -Temporales -2 230 
Obras de Infraestructura 2 2SO 
2. q. 1 He jora de ten;enos 2 300 
-2.6.2 Líneas de transmisión . e léE. . ＺＺＮＺｮｾｲｧ＠ 1 a 
tr-icá 2 310 
2.6.3 Lineas ele transmisión telefÓnica 2 320 
2.6.!!- Otros 2 330 
¡ ¡-
'-
1 
·1 
' 
-3.1 
' 
-. 
/-<(\ 
-
1 
' 
., 
PHOCEDIMIEJ>!TO : BIE:t",TES DE CAPITAL 
ELABORADO : 
APROBADO 
ﾡＴ￩＿ｱｾｩ＠ nari ｾｾＭ
Barnizéldoras 
Cortadora 
Ca 1 i bradoras 
Cep i 11 adoras 
Controladoras 
Capsuladoras 
Cargadoras 
e iza llas 
Desengr-osado ras 
Decnpadoras 
Desengrasado ras 
Descapsuladoras 
. 
Doblador-as 
Encartuchado ras 
Enrro11adoras 
Embutidos 
Ensambladorns 
Estrechado ras 
Estiradoras 
Forma de núcleo de plomo 
Fresadoras 
... 
. 
Forma de cue 11 o y go 11 ete 
Granu 1 i:ldoras 
Hacer centros 
Horno de rece ci do 
Horno de revenido 
Hornos de bano sal 
1·1ol edorns 
Ho 1 eteado ras 
Mortajadoras 
Ho 1 ino 
['-1ontadoras de culote 
Ojivadoras 
-
CLASF. liPO 
3 000 
. 
3 005 
'• 
3 010 
3 015. 
-
3 020 
3 025 
3 030 
3 035 
3 OL:.O 
3 ｏｌｾＵ＠
3 050 
3 ' 060 
3 070 
3 075 
3 080 
' 
3 085 
3 090 
3 095 
3 100 
3 105 
3 110. 
3 115 
3 120 
3 125 
3 130 
3 135 
·3 1L:-5 
?. 
.}· 155 
3 165 
' 
- 3' 1}0 
-
3 175 
3 180 
. 
3 200 
3 205 
-· 
-
1 
. 
. ' 
1 ¡ 
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··-· : FLABORADt) .. o .. .c. B. /E. v.·c.· PAGINA . 
¡ AP.ROBADO. : J "\ ?' " . b 
ｾｾ＠
CLASF. TIPO 
-------
Ｎｾ＠
.• 
Cilindros de expansión ? N!S .J 
: : 
ｌｾＵｯ＠Cuba de enjuague 3 
-
Caldero de vapor. 3 !:.60 
Convertidores eléctricos 3 l:-70 
' 
Carritós 1 i vi·anos. .de acarreo 3 475 
cromado 
ｾ＠ 480 Cuba de 3 
Campanas de ca lefacclón ｾ＠ '!:.90 .; 
Convertidores 3 L:-95 
Cafgadoros montacargas 3 510 
ｃｯｭｰﾷ｡ｲ￡､ｯｲ･ｾ＠
3 520 
·toci nps electricas 3 525 
Compresora.s · .. 5. 530 
... 
de Carros cQlado 3: 550 
' 
tajas de "calidad (pntrónes) 3 560 .. 
Centrado res 
' 
3 565 
· t i·za l'la - 3 .570 
" 
e 1 as i fÍ ｾｾ､ￓｨｾｾ＠ para agga 3 .575 
-
Cestos de remaj e y revenido 3 580 
Cofre de p í'rometros 3 585 
1 -Cofre de cortro 1 de ｣ｯｮｴ｡｣ｴｯｾ＠ 3 599 
Cortadoras· ., 595 .J 
•.';!·• 
·Deposites de enfrinr 3 t:cifj o .. 
. ｾＮｾ＠
Densímetros 3 665 
End i e'n'tadoras eléctricas 3 610 
Extracotres 1 3 615 
Dispositivo de aspiración ､＼ｾ＠ humos 3 620 
Garlopas 3 625 
Durometros 
-
3 630 
Estufas eléctricas 3 635 
Entorn i 11 adora de ｾｭｰ･ｮ｡ｪ･＠ 3 6l:.o 
Esmeriladoras 3 6h5 
Equipo de encintado 3 660 
Equipo de corl':ltrol ba 1 íst i co 3 670 1 
Equipo de armns 3 680 
Equipo de cocinas 3 700 
1 ( 
: 
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ELABORADO : o.-e .. ｂｾ＠ Ｏｅｾ＠ v.-e; PAGINA 
APHOBADO 
Equipo de baño.marfa 
.. 
. 
Equipo de control de certiznje 
Equipo de hermeticidad 
Equipo de destilación 
ｅｱｵｩｾｯ＠ de eléctricidad Ｈｴ｡｢ｬ･ｲｯｾＩ＠
Equipo de pintar eléctricos 
Equipo de soldadura ･ｬｾ｣ｴｲｩ｣Ｐｳ＠
Equipo de soldadura autogenu 
Equipo electrónico 
Equipo de estación de radio 
. Equipo de en_fermería 
Equipo de tratambnto térmi cr, 
Equipo de pulimentar 
Equipo ｱｵｩｲ､ｲｧｾ｣ｯ＠
Equipo de electropulido 
Equipo de electrolisis 
Equipo de extractor de aire 
Equipo de eclátometrc 
Equipo de espectofotometro . 
Equipo de generadores 
Equipo de fragua 
Hidrobombas 
Hornos de secado 
1 mp ren.tns 
Lnvadoras dR temple, domest.: cas y de ･ｾ＠
laminas 
Limadoras 
Lupa binocular 
ｾﾷＱｮｮｯｭ･ｴ＠ ros 
Magometros 
Nultitester 
i'1edi dores de agua 
Medidores de taller 
ｾｩｵｦｬ｡ｳ＠
Nedidores de dureza 
t·inrmo 1 
CLASF. TI PO 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3"' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
705 
710 
715 
720 
725 
730 
71:.o 
]L:-5 
750 
760 
765 
no ' 
775 
780 
735 
790 
795 
800 
805 
810 
815 
820 
825 
830 
832 
835 
ＸＱｾＰ＠
8lJ·3 
ＸＱｾＶ＠
849 
852 
855 
857 
860 
863 
1 
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APROBADO .. ¡:¡ tfHl-. ,. 
1 
1 ' - ---
·' 
' CLASF. TIPO ' 
1 -·-- --
' 
¡ 
t·1 i croscop i o metalografico l! 3 865 
t•1edi dores de corriente 
i! 
3 863 -!1 1 
1 ' 
?royector de perfi 1 es 
,. 
3 8'70 
' 
Prensas manual de extracción 3 873 
Pulidoras macuaies 3 878 1 
Pulverizadores 3 880 
Potenciometros : 3 883 ,, 
Pa 1 .:mganas 
' 3 385 1 
·1 
Pírometros 
:i 3 887 '1 
' 1 
Pnntografos 
¡, 
":1 
ｂｾｩｯ＠'1 
- f: ..; 
Plataformas 
, 1 893 ' 3 '¡ 
' 895 R<=:guladores ., 3 [! 
Refrigeradores •: 3 897 
1 Reveladcres de películas :! 3 900 ,1 1,\ 
Sierras de vaiven .. ¡ 3 903. :¡ 
Secadores 3 905 
.1 
Selladores de plástico 
'1 
-907 •· 3 ;¡ 
.. '• 
Separadores de plástico ·¡ 3 1 910 
Si los de sal i! 3 913 
Sistemas de ventilación ｾ＠ 3 915 1 
S_ e 1 ecc i ｯｮ｡､ｯｲＮＺＺｾｳ＠ de 
il 3 . 920 tacos '1 
ｾ＠
1' 
Tnnque. de depósitos de aire li 3 923 
ｔＮＺＺｾｮｱｵ･＠
de-depósitos de gaso·: i na 
ｾ＠
3 925 
Tanque de depósitos de petro·¡ eo l 3 923 1 
Tuberi as de escape 1 3 930 
' 1 
·Tamizndores 
' 
3 933 
Taladros automáticos 3 935 
' 
Taladros de mesa 
i 3 ＹｾＭＰ＠i 
1 
Tableros control 1 3 gL:-3 
Ventiladores de disco 
1 3 ＹｾＭＵ＠1 : 
' 
Vo 1 t ímetros 
1 3 91.:8 
Vigas estructurales 3 950 
Verificado res 3 . 953 1 
Vapor 3 955 
Teletermometros 3 958 
Otros 3 960 
1 
' 
11 
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¡: .J.lU --AP.ROBADO .. . 
1 
1 CU\SE_ T/?0 
-. 1 
: 
b' 
•• Unidades de Trans2ortc !:- 000 
' 
l; .• 1 Automóviles l:. 100 
. 
ｬｾ＠ .• 2 Camionetas 4 200 
ｊＮｾＮ＠ 3 Camiones 4 300 
l.\ .1} Omnibuscs 1{. L:-00 
4.5 Trai lers 
' 
t:- 500 
; 
4.6 Otros !!. 600 
. 
t 
ｾＺ＠
: 
' : 
1 
! 
' 
' 1 
' 
. 
: 
1 
1 
,.. 
::;. 
-
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,.APROBADO 
' . 
.. 
. 
.tlueb le!L_ Ensere_s y Eau i pos élc Of i ｾＢＡＮ＠
Ardd vadores 
Alfombras 
Armarios 
Andamios 
Anaqueles. de madera 
Anaqueles de metal 
Aparador'es metálicos 
Bancos de madera 
Bandejas 
Camas y camar.otes 
Cajas de seguridad 
Carros secado 
'cafetera ･ｬｾ｣ｴｲｩ｣｡＠
Equipo de dibujo 
Equipo de control de tiempos (relojes) 
Equipo de filtros de agua 
Equipo de focos y fluorescentes 
Escritorio de metal 
Escritorio de madera 
ｾｳｴ｡ｮｴ･ｳ＠
Foldematic 
Gab i notes de kardex (gaveter ＺｾｳＩ＠
Juego de muebles 
iláqu i nas sumador<:Js ･ｬｾ｣ｴｲ＠ i cas 
i-iáquinas sumadoras mecánicas 
:·láqu i nas ca 1 cu 1 adoras mecánicas 
ｬｾ￡ｱｵ＠ i nas ca 1 cu l adoras e 1 ｾ｣ｴ＠ ricas 
['láquinas calculadoras electrónicas 
:-táqu i nas escr i b i r mecánicas 
Háquinas escribir ｣ｬｾ｣ｴｲｩ｣｡ｳ＠
!-láqu i nas fotocopiadoras 
·Háquinas electr-ónicas 
Háquinas mimeográficas 
i·lostradorcs de madera 
CLASE. 
5 
5 
5 
e: 
,.) 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
[" 
;J 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1'" 
:> 
5 
S 
5 
5 
·ooo 
100 
105 
110 
130 
tL:.o 
150 
160 
170 
130 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
-290 
300 
310 
320 
330 
3L}0 
350 
360 
37Ü 
330 
ｲｾｯｯ＠
L}20 
L:l:.o 
l:.l:-5 
i 
l 
/1-
1 
¡ 
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APROBADO 
, __ E_L_A_B __ ｌｾＭｬ｟ｒ｟ａ｟ｄ｟ｃＭＮＮＬＮＱ＠ _: -+-C--=• ﾷｾｾ］ＭＭ］ＭＭﾷ＠ＺＺＺＺｂｾ＠ • ..J..__:; /E=-=--. '...::.l-=-.·-=c"-.'--. ＫＭＭｾＭＭＺＺｐＺＺ｟｟ａｾｇｦＭＧｉｾｬ｜［ｲＡ＠ ａｾＭｾＭＭ
,. ; : 112 . --
CU\SE 
Hes a banco de madera ¡: 
.l lOO 
Hes a de mac.lera 5 L;.JO 
¡ .. 1esa. de metal 5 !:.90 
Percheros 5 500 
-Pizarras 5 510 
Papeleras de madera 5 520 
Papeleras de metal 5 530 
Persianas 5 540 
ｩｾｯｰ･ｲｯｳ＠ metálicos : 5 550 
Sillas de madera 5 570 
Sillas de metal 5 580 
·reteras "' ＭｾＱ＠ ｾ＠electricas 5 
ＵＹｾ＠
Tableros metá 1 i cos 5 60'0 
' Tableros plannihg 5 610 
Tachos de basura 5 620 
Vent i 1 adores 5 630 
Vitrinas 5 640 
Otros 
- 5 65o 
- -
.. 
--· 
' ¡ 
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APROBADO 
--
.. ,. 
. . •• .1. . .. 
. 
CLASF. TIPO 
/ 
' 
6. 
ＡＡｾｲｲﾷ｡ｭ＠ i ｾｮｴｾｳ＠ 6 000 
Aceiteras 6 010 
Al i cotes 6 020 
Arcos de sierra 6 ' 030 
Amperimetros 6 OL!-0 
Barretns de fierro 6 050 
¡' 
' 
-
Bi rb i qlli 6 .060 
-
Badilejo - 6 070 
Brocns 6 080 
" 6 Buriles 090 
Botadores - 6 100 
Boquillas .. 6 110 
-
Bombas de engrose 6 120 
Bases porn relojes corn¡:a-<Jdores r 130 o 
Combas de acero 6 ll:O 
1 
Cnlibr<Jdores ' f. 150 
-
Contornetros 6 160 
Cornpas 6 170 
Cautíl eléctrico 6 18Q 
Cepillos - 6 190 
Centros ' 6 200 
-
.tubos .6 Cortn 210 
. Cincel -- 6 220 
-
.. Carr_eti llas 6 230 
--
cUchillas ·6 240 
! 
Oesarm::ldores .6. 250 
Di:ib 1 os - - 6 . , 260 
. 
Diamantes corta vidrio 6 
" 
275 / 
Desatoradores 6 280 
. 
Escuadras 6 285 
-
Esmeriles 6 290 
' 6 295 Extra-ctores 
.1 
Espatulas 
-
6 300 l 
Espetón 6 305 
1 
Engrarnpadorcs 6 . -310 
Escariadores 
1 6 315 
1 
1 
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.. 
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' 
. 
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. APROBADO ·• . ｪｩＮｾＮ＠; . 
< 
CLASF. TIPO 
-- --· 
-
, 
Engrasadoras 6 320 
Entenaya 6 325 
Escobillas de acero f 330 
Embudes 6 335 
Fr.ot.!lchos ' 6 ＳｌｾＮｯ＠
Formón 6 34·5 
Fals-a ･ｳ｣ｵ｡､ｲＮＺｾ＠ 6 350 
-
G:lseras 6 355 
Gajes 6 360 
-Gr.ami 1 de madera 6 365 
Garlopa 6 370 
Hoz 6 
-
375 
Juego de tnmizes 6 ＮｾＬＮ＠ 380 
Juego de patrones 6 385 
. . 
Juego de números de golpe 6 390 
Juego de 1 etras de golpe 6 395 
Juego de fet r<1s de plantillas 6 L:.oo 
Juego de números de plantillas 6 L:.o5 
¿ 
' 
Juego de dados 
' 
6 !;.10 
"¡ Juego de utilajcs 6 l:-15 
-
limos 6 L:-20 
ﾷｌｵｰＺＺｾｳ＠
6 ll-25 
Lampas 6 l:-30 
,Linternas 6 !:.35 
Lloves ､･ｮｴＺＺｾ､ｯｳ＠ 6 !!40 -
llnves de codo 6 l:.l!-5 
llaves de ･ｸＺＺｾｧｯｮｮｬ＠ 6 l:-50 
Llaves ce mandri 1 6 1:-55 
Llaves de cachimba 1 6 ＱｾＶＰ＠
' 
Llaves de chuck 6 ｌｾＮｇＵ＠
Llnves de umbrako r l:-70 o 
LLaves de medié) luna 6 l}75 ¡ 
.. 
Llaves en T· 6 l:-80 1 
ｾ＠
Llaves de pipa 6 485 
LLaves de punta fija ,. .. 6 490 
- Llnves de.mnnivela 6 1:·95 ¡ 
' 
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Llnves de ｾｲ｢｣､＠ ·' 500 \} 
Ll uves de fijaci(n G . 51C 
ｾ＠
Llnves ele st:rvicic ' 515 
Llnves dEl acor:dadns 6 520 
ll.oves de bOCJU i J 1 :l 6 525 
Llnves de u 6 530 
Llaves de campo 6 535 1 
Llaves de doble luna 6 5l:O 
lJ él'(CS simples 6 550 
Llaves de espolón 6 555 
Llaves de tubo 6 560 
Llaves de especial 6 565 
.Llaves de tuerca 6 570 
j( Llnves articuladas 6 575 L l.::lves Stílson 6 580 
1 ' 
¡ Llaves n 11 en .. 6 585 
! 
1 . Llaves corona 6 590 
Llaves de boca 6 595 
llnves de L ·t: D 600 
- Llaves frnncesas 6 605 
Llnves inglesas 6 610 
Llaves de muleta 6 615 
Llaves de cubo 6 620 
Llaves mixtas 6 625 
Llaves cilindricns {" (.' 630 
Llaves maniveln 6 635 
t-1etros demadera - 6 - Ｖｌｾｯ＠
1 t·iarmo 1 es 6 6L}5 
! , Nachos 6 650 
' Nordazas 6 655 
1 
t-1icrcmetros 6 660 
t4ort i !los 6 665 
Numerador 6 670 
Nivel de precisión 6 680 
Pipetas 6 685 
Porta boquillas 6 690 
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Pines de seguridad 6 695 
Pal:lncns de ｭＮＺｾ＠ no 6 700 
Picotas 6 705 
Plomada 6 710 
Palas 6 715 
' 
Picos 6 -. 720 
Perforndores 6 725 
Prolon:gas 6 - 730 
Palanca de mDchos 6 735 
Palnnca de dados 6 ]l;:Q 
Pistola . e.l éctri ca 6 ]L:-5 
Piedras 6 750 .. . : 
Porta· terraje .. :?::· . (;,.. .... -760 
. ］ｾ＠ _ ....... ＭＭｾＧ＠ +''. ,.,_ . .,....,., ... , Ｍｾ＠ , .... , ..... -.. 
' Planchas empastar :. ; 6 .. 770 ' -p.::ta __ .,. 
' " 
-Palnng.:Jnos_ 6 780 
Plantillas de reglaje 6 790 
Pinzas 6 800 
Relojes com¡llradores 
-
6 810 
Reglas en ·T r 820 \:) 
1 830 Rastrillos 6 
Relojes 6 8L:.o 
Rache 6 850 
Rayador 6 860 
S él ca clavos 6 ｾＷＰ＠
Saca grampas 6 880 
Serruchos 1 6 890 •' 
.SoportEs magnetices 6 895. 
-
Taladros de mano 6 
.. 
898 
Tijerns 6 900 
Tornillos de baooo 6 905 
Transportador 6 91.0 
Tennzns : 6 915 
Ti-rado dos '•6 920 
Tarrnjas 6 915 
Trinches ·-· 6 930 
-
Termometros 6 935 t 
Trabador de si erra 6 940 
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Var-illa reglaje 6 91}5 
Vcri fi codor calblbre 7.62 mm. G 9L:8 
Verificador calibre 9 mm. 6 950 
Verificador calibre .38 mm. 
, 
o 953 
Verificador calibre 12 6. 955 
ｖ･ｲｩｦｩ｣ｾ､ｯｲ＠
calibre 16 6 960 
Veri f :¡ cndor calibre .32 6 965 
\.Ji nchns 6 970 
Otros 6 930 
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